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Para la Penitenciaría
del Estado.
de la guerra y su posición es muy
ventajosa en Rusia, pues tienen an
su poder toda la Polonia y se han
internado bastante en los dominios
rusos a pesar de la obstinada resis-
tencia que todavía siguen oponien
LA GUERRA
EN EUROPA
Y el Estado que Guar
t
El Imperio del Sol Naciente
Tiene su "Von Bernhardi" que Predice la
Gran Guerra Futura entre Japones y
.
Yankees
Dice que los Amarillos Isleños del Pacifico Ob-
tendrán la Victoria
do los ejércitos rusos. Ahora se di
y resueltas a combatir hasta la úl-
tima extremidad. Igual cosa en-
tienden los gobiernos de Alemania
y Austria, pero el Emperador Gui-
llermo al anunciar las condiciones
sobre que aceptaría la paz, no lo
hará sino a modo de tomar el pul-
so a sus adversarios y para hacer
creer al mundo que está dispuesto
a terminar la guerra. La verdad
es que ambas partes están cansa-
das de pelear, pero se consideran
obligadas a seguir combatiendo
mientras les dure el aliento y los
recursos.
ce que considerándose el Kaiser en
Donaciano Gallegos, quien en la
corte de Junio ppdo. fué senten-
ciado a un año y medio en la pe-
nitenciaría de estado y suspendida
la sentencia mediante buen com-
portamiento con su-jo- ven esposa,
por queja de ésta al secretario de
condado, fué. remitido el mártes en
la penitenciaría de estado por el Al-
guacil Mayor Hon. Demetrio
dan las Potencias Be posición muy ventajosa va a pro-
poner a sus enemigos que se ha
ligerantes, gan las paces bajo las condiciones
que él dicte. Se cree que semejan
te proposición, en caso que la anun
T
, La guerra europea se na con-
vertido en una monstruosidad, unaCALIFORNIA SERA CONQUISTADO POR EL JAPON
cie, no resultara en nada, pues
también sus enemigos creen tener
esperanzas fundadas de conseguir Nueva Boticaconfusión y un laberinto, que no
ha traido hasta aqui otro resultado un triunfo definitivo. De aqui.seEl Japón ha producido su Von no satisfecho con ejercer la hege-
monía asiática pretende extender
sus dominios al continente ameri
Bernhardi, y los americanos, alec que matanzas colosales de los sol sigue que probablemente la guerra
continuará sin interrupción hastacionados por lo que ocurre en Eu
QUE RACIÓN SERIA.
Y mi ración de tocino?
gritó un granadero atroz;
y su sargento ladino
dijo: Ahí está, gran endino,
tras ese grano de arroz!
. Se halla en Taos el farmacéuti-
co Sr.'Noberto Saavedra, de Des-Moin- es,
N. M. quien viene a radi-
carse en esta población y a estable
cer una nueva botica y droguería.
dados comprometidos en ella. No
solamente una guerra de soldadosropa, no se descuidan en la adop que un lado u otro sufra una de-
rrota decisiva y final.
Respecto a la posición de las na
sino también una lucha mortal en
cano. 'Es indudable que los escritores
militares japoneses que redacta-
ron el libro en cuestión se inspira
tre nacionalidades que se disputan
la supremacía y combaten' por su
existencia. El vencimiento-d- e una
u otra parte significa la ruina y
ciones que forman la Cuádruple
Entente, se puede decir que poseen
iguales, sino mayores ventajas que niron para su obra en el famoso yprofético libro ' alemán de Bern SIHlas obtenidas por sus adversarios,hardi, pero a diferencia de este se subyugación de las naciones ven-
cidas que quedarán enteramente a Por una parte poseen completo do-
minio de los mares y han interrum
guardan bien de descubrir los más
importantes secretos de la organi merced del vencedor y perderán
gran porción de sus dominios y
hasta su independencia. Esto lo MANIFESTAMOS
a nuestros euscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
pido completamente las comunica-
ciones marítimas y el comercio ex-
terior de Alemania, Austria y Tur
quia. A más de esto, en el teatro
principal de la guerra, que es en
Francia, a donde los alemanes pe
zación dé; las fuerzas marítimas y
terrestres del Imperio.
Bernhardi, cegado por la orgu-llos- a
vanidad propia del carácter
teutón, cometió la imprudencia de
revelar hasta los más importante
planes del Estado Mayor alemán,
desplante que, como queda dicho,
pudo haberle costado caro a su
país. Los japoneses por el contra-
rio, se limitan a decir lo que se pro- -'
ponen realizar,' pero se guardan
bien de1 añadir una palabra que
1 OH '1jas e cartas y 10Q sobres con su J C f
, nombre y dirección por P
250 hojas y 250 sobres también impresos $3.00
netraron con fuerzas irresistibles,
cuyo número se calcula en dos mi-
llones y medio de soldados, con el
ción de medidas de prudencias en
caminadas a contrarrestar el grave
peligro que parece amenazarnos.
Trátase nada menos que de un
proyecto gigantesco de invasión y
conquista en el cual los japoneses
se han asignado el papel de vence-
dores a expensas de los Estados
Unidos, cuyos inmensos territorios
prometen apropiarse lindamente
con el humanitario y muy plausible
.
propósito de mejorarlo moral y ma-
terialmente mediante la implanta-
ción, y los métodos civilizadores de
los amarillos hijos del Imperio del
Sol Naciente. ' '
Nadie ignora que poco tiempo
antes de que Alemania, impulsada
por el brutal y anacrónico milita- -
- rismo de los Hollenzoherns acome-
tiera la sangrienta y descabellada
, aventura que tantas lágrimas y
tantos millones cuesta en estos mo-
mentos a la Europa, el General Von
Bernhardi, uno de los espíritus di-- !
rectores de la camarilla del Krovvn
Prince, dió a la publicidad un famo-
so libro con el título de Alemania
. y la guerra" futura' n el cual, con
certero y verdaderamente $rof éti-
co golpe de-vis- ta se Vaticinaba la
comprenden .muy bien por un lado
Francia, la Gran Éretaña, Rusia e
Italia y las demás que favorecen
su causa, y del mismo modo Ale-
mania, Austria y Turquía realizan
que no pueden esperar misericor-
dia si les va mal en la contienda.
Esta es la razón de la tenacidad y
esfuerzo prodigioso que hacen para
triunfar en la lucha, y lo que hace
creer que la guerra puede durar
tres o cuatro años, pues aunque se
supone que Alemania aceptaría la
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada $3 ,50declarado propósito de apoderarse
de Ja ciudad de París y verificar la
conquista de Francia en unas cuan
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección. , . .$1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones .$1.25tas semanas, fueron derrotados en
pueda revelar a los EE. UU. los
planeg y proyectos de sus estrate
gas.
la gran batalla del Marne y obliga-
dos a retroceder una distancia de
más de 60 millas. Allí han perma-
necido atrincherados por más de
un año y no han podido avanzar
ni un soló paso por la sencilla ra
paz sobre las bases de que' las co-
sas quedasen en la misma situación
que se hallaban ántes de comenzar
El japón, dicen en el primer ca-
pítulo, hará la guerra contra los
Estados Unidos por dos razones,
PASA" LOS GOMEMAIZTE-- -
KJÜfct hojas iie cartas y 1000 sobiva, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección $8.00
500 lioj;tf dt cartas y f,00 sobres- -
.A ..... . 4.00
,1000 Fíietnms (bill heads) con m nombre. -. . . . 4.00
" ' " "
...... '2.00
1000 Recibes cu 10 libro : . . : 4.00
500 :'. " f ........ 2.25
la guerra, la Gran Bretaña, Fran
zón de que se han mostrado mas
fuertes sus opositores. Alli han
ocurrido combates incesantes du-
rante los quince meses pasados y
han perecido centenares de miles
cia y sus aliadas que componen la
Cuádruple Entente parecen resuel-
tas a no entrar en negociaciones
hasta que destruyan el poder mil-
itar de Alemania y se aseguren
saber: porque es inhumano que los
Estados Unidos
t
prohiban la inmi-
gración japonesa, y porque esjn jus-
to y bochornoso que entre los ja-
poneses y los chinos den la prefeguerra espantosa que hoy encharca
contra una futura renovación delde sangre los campos europeos.
conflicto.
rencia a estos últimos, que son in-
feriores a nosotros por todos con-
ceptos. '
Sabemos los japoneses que una
Las naciones europeas, por su
mal, no hicieron el menor caso da
Toda clase de trabajos de Imprenta, Elancos de iaot3,
Documentos garantizados en inglÍ3 o espaüol a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
La situación en que se. hallan
actualmente las potencias belitrelas profecías y advertenc-
ias de Bernhardi, y hoy se ven
Taos, New MexicoLa Revista de Tacs,
rantes no hace probable el triunfo
de una u otra parte en el cercano
porvenir. Por un lado-l- a fuerza
guerra semejante por fuerza ha de
ser sangrienta y costosa, pero al
mismo tiempo estamos convencidos
de que obtendremos la victoria, no
castigadas por la mayor de las ca-
lamidades que puede afligir al
'A
n
i
de hombres por una y otra parte,
sin que haya sido posible un avan-
ce notable por un lado o el otro.
Afuera de esto, la cuestión de
los víveres y de los recursos finan-
cieros es una de las más importan-
tes en la presente guerra y conta-
rá para mucho en el desenlace fi-
nal. Alli los aliados de la Cuádru-
ple Entente tienen grandísima ven-
taja sobre sus adversarios, pues
tienen a su disposición el comer-
cio y los productos de todo el mun-
do y pueden allegar recursos finan
prodigiosa que han desplegado los
solo porque nuestros ejército y
inunda '
" Es más que probable que si Fran-
cia, Rusia e Inglaterra se hubieran
ejércitos austro-german- y las
grandes ventajas que han obtenidonuestra marina de guerra son in
dudo cuenta de toda la importancia en Rusia posesionándose de granvencibles, sirio porque el enemigo
con quien tendremos que luchardel libro de Bernhardi, y hubieran porción de su territorio, y la tena
Magnífica Oportunidad
A 10 Libros f
U Importantes porM
resulta remculo en tuerza (le seradoptado con tiempo las medidas icidad que han demostrado Tos tur-cos en su defensa de Constantino-pla- ,la cual tras siete meses de ase cieros muy superiores y enteradébilNo es posible negar que los ame-ricanos disponen actualmente dede prudencia que el caso aconseja-ba, Alemania, no obstante sus cua-renta años de preparación militar, do todavía permanece en su po-
der, neutralizan hasta cierto puntono hubiera osado lanzarse a una
mente inagotables. Al mismo tiem-
po poseen mayor populación de
donde pueden obtener mayor nú-
mero de soldados para reparar las
los reveses sufridos en otras loca
JL
. Por esta suma enviaremos a Ud. libre de gastos diez
interesantísimos libros con pasta holandesa fina, cuyo va-
lor es de diez pesos y cuyos nombres son los fciguientes:
guerra desastrosa contra la mitad
una. marina poderosa; pero esto es
solo en cuanto a la cualidad de los
buques; por lo que a sus tripulaci-
ones se refiere no son sino abiga-
rradas e ignorantes muchedumbres
lidades.
.
Las tropas austro-germ- ade Europa coaligada contra ella. Si
no vaciló en atacar fué sencillamen nas combaten al mismo tiempo en
Bélgica, en Francia, .en Rusia, y ente porque sabía a cencía cierta que
los Estados Balkánicos, donde últisus rivales no estaban preparados
bajas que han tenido en sus ejér-
citos, y mientras más tiempo dure
la guerra mayor es la probabilidad
que tienen de conseguir la victo-
ria. Todos estos hechos no son
obstáculo para realizar que en lo
mamente han adquerido un nuevo
aliado, que es Bulgaria, que les es
para rechazar victoriosamente su
agresión.
, .
incapaces de hacer frente a los ma-
rinos del japón. Respecto a su ejér-
cito terrestre sola risa puede inspi-
rarnos.
El Beanhardi japonés se extien
ta ayudando a llevar a cabo la inEn el caso que nos ocupa, el libro
general los ejércitos que combatenjaponés sobre la guerra futura re-
viste mayor importancia que el dé en los diferentes campos de bata
vasión y conquista de Servia, cuya
nación parece estar en riesgo de
ser anonadada por fuerzas supe
de en curiosas y no siemple exactas
Bernhardi, entre otras razones por
riores si no llega a tiempo el auxi
lla están bien contrapesados en
cuanto a eficiencia y fuerza numé-
rica, y que el trascurso del tiempo
puede traer ventajas decisivas pa-
ra uno y otro lado.
lio que" esperan de Francia y la
NUEVA BIBLIOTECA DE LA EISA
Que hace reir a los muertos.
GENOVEVA Interesante novela
EL SECRETARIO GENERAL MEXICANO
Modelo para caí tas y documentos.
DICCIONARIO Ingles y Espaiiol SalvA Webster
El mejor Dicción rio.
CANTOS DEL HOGAR por Juan de Dios Peza
Cantos populare.
ARITMETICA COMERCIAL
Tablas y reglas para sacar cuentas;
MEMORIAS del Padre Martínez
Parte de la Historia de Taos.
LIBRO PRIMERO, ingles y espafiol
Para aprender el ingles en ocho dias.
LOS PRECEPTOS DEL MATRIMONIO
Ensayos sobre el ideal de! amor, del matrimonio
y de la familia.
CATECISMO de la Doctrina Cristiana
por el Padre Ripalda.
Gran Bretaña. Al mismo tiempo
tropas austro-german- combaten
en Austria contra un numeroso
ejército de soldados italianos que
Como se ve por lo exyesto, la
guerra europea es un enigma inex
han invadido el país y tienen por
íl
plicable que nadie puede , resolver
con anticipación, y que las cosas se
hallan en on estado que no permi
apreciaciones acerca de la estructu-
ra moral del pueblo americano, y
pasaren seguida a ocuparse del Ca-
nal de Panamá, vía marítima estra-
tégica, construida con el deliberado
propósito de atacarnos y que por
lo mismos nos apresuramos a des-
truir apenas se rompan las hostili-
dades.
Refiriéndose a California el Bern-
hardi amarillo se expresa en los
siguientes términos: A California
que fanto nos ha ofendido ' la con-
quistaremos
. sin gran trabajo, y
aunque sus habitantes nos serán
hostiles en los primeros momentos,
no tardarán en agradecernos que
les hayamos llevado la verdadera
libertad y el verdadero progreso
que no es como aquel producto de
" la imaginación de un sólo individuo.
El Bernhardi del Japón ha sido
escrito y dado a la estampa, como
ya se ha dicho, por la Asociación
de Defensa Nacional de ' Toldo, y
esta sociedad, como nadie ignora,
no sólo fué creada con el único y
exclusivo objeto de preparar el áni-
mo del pueblo japonés para la lu-
cha cada día más inminente, entre
'
el Imperio del Mikado ,y la Gran
República, sino que goza de todo
el apoyo del Gobierno Imperial.
No es, pues, aventurado pensar
que las advertencias y ame-
nazas del libro japones hayan sido
inspiradas por los elementos dire
punto objetivo la capital de Aus-
tria, que es Viena. El gopósito
principal del ejército austro-germáni-
en los Balkanes es obligar a
los aliados a que levanten el sitio
de la Constantinopla y sobre esa
te a los beligerantes de una u Otra
parte hacer concesiones sustancia-
les para poner fin al conflicto, y
por que al hablarse de, hacer las
paces las condiciones que se ofrecuestión se anticipa que habrá re
ñidas y sangrientas batallas con las
tropas anglo-- f raneas. ;--
cen son inadmisibles. Esto lo reco-
nocen las naciones que forman la
Cuádruple Entente y por ese mo
' Todos estos libros se enviaran por la pequeña suma
de S3.00 y se mandaran al recibo del pedido y del importe.
Haga su pedido hoy a
LA REVISTA DE TAOS, : TAOS, NEW MEXICO
Los alemanes ocupan todavía la
Bélgica y la porción de territorio tivo no adiiiten ningunas proposi- -
que hoy desconocen.ctores de . aquel misterioso país que, francés que tomaron al principio cienes de paz y están determinadas
y.
i
La Revista De Ta o
ea que la civilización ha llegado a tan alto desarrollo,
por la sencilla razón de que no puede haber humani1 Sección Editorial ; un estudiante no supo respon
dad donde los hombres se encuentran para matarse y
destruirse mutuamente. Sin embargo, hay hechos de
der a una pregunta sumamente
sencilla. Desesperado el catedrá
PrzZlzzr en C'.zlzrlo
Un capitán de granaderos seña-
ló a su compañía las cuatro de la
tarde para pasar revista de armas.
Su reloj iba tan de prisa, aue
cuando llegó al patio del cuartel
se encontró con que solo estaba el
UN PODEROSO APOYO barbaridad monstruosa que coloca a los que las come
ten al nivel de los brutos, y muchos ejemplos de ellosAhora que el gobierno de los Estados Unidos ha
reconocido a Carranza y le está dando todo el apoyo
moral de aue es capaz, es cuando se presenta a ese
se han visto en esta guerra. El fusilamiento de mujeres
tico por el obstinado silencio del
graduando, llamó al bedel, y le
dijo, ciego por la cólera.
Traiga una arroba de paja,
para qué almuerce este Sr., que
ha perdido lá palabra por falta de
corneta.y la matanza y tortura de personas indefensas son ac Acostumbrado a hablara la con- -caudillo uoa buena oportunidad para demostrar la fuer ciones propias de hombres que no tienen rasgo ni ins pañia, se dirigió á él, y le dijo:za que tiene su partido y la popularidad que disfruta alimento!tinto de humanidad, y que no merecen otro nombre y Granaderos, atención......!
Haga usted el favor de traerentre sus compatriotas. A pesar de los descalabros que
ha. sufrido Villa es todavía un rival formidable y muy
En qué consiste que no han veni-
do ustedes más que uno solo?dos repuso el estudiante porque
calificativo que el de desnaturalizados y salvajes.
Ji 5 J
NO HABRA GUERRA, PER0..1.
el señor catedrático almorzarácaoaz de nrolonsar la guerra por largo tiempo. Con
la ayuda de Zapata y otros cabecillas que se le agre
guen aun tendrá a su disposición una fuerza numerosa A la fecha. parece haber desaparecido todo peligro La educación en el hüo es una
Cuando, tu te asocies con perso-
nas de baja índole y cooperas con
ellos en ocuparte de la vida ajena
y en denigrar al vecino, no tarda-
rás mucho en nertenecer al írr.
fortuna que nunca desaparece.y aguerida que puede dar mucho que hacer en los es de un conflicto con Alemania, y lo único que podría
tados del norte a las tropas de Carranza. Cuando nuestra juventud hls- -quebrantar la paz seria algún acontecimiento imprevis
to que causara un rompimiento. Sin embargo, el go pano-amenca- este confortada
bierno y el pueblo de los Estados Unidos han desper
mió de los hipócritas.
El buen pensamiento en la dif,
receten de tus negocios, es lo que
puede traerte el suceso. El mal
ES ALGO PARTICULAR con
el sacrosanto pan de la intel-
igenciala educación de entre
nuestro pueblo tendremos hombrestado a la realidad de la situación indefensa en que sehalla el país, y se ha resuelto expender grandes sumasNo deia de ser curioso el hecho de aue los japone capaces que podrán dirigir el Go-
bierno del pueblo , ,
.v"Mi3áfcses estén en la actualidad ayudando a los rusos a reor
pensamiento y malos cálculos
arruinan al hogar y a la prole.de dinero con el objeto de ponera la nación en estado
de defensa. Se considera como cierto que cuando terganizar su ejército si se considera(que apenas hace diez
años aue Rusia y el Japón estaban de guerra. Pero"su- -
cede con las naciones como con los hombres, que mine
la guerra europea habrá amagos de agresión en
contra de los Estados Unidos que probablemente cul-
minarán en una guerra. La suposición es que Alemaniadonde hay posibilidad de ventaja y provecho se olvidan los sentimientos y los agravios y se da el abrazo o el Japón abrigan intenciones siniestras.de paz que coloca los cimientos de una nueva y ardien
te amistad. Esto no quita la posibilidad de que dentro
i ' x i i i ,. ,i i . ,
.
C v
NO HAY QUE DORMIRSE '
Los aspirantes hispano-american- os para empleos
vje puros auus csias uud uaciuucs vuciiau a pciuci ia
amistades y apelen a las armas para determinar a cua
de estado no deben de aguardar hasta el último mo
mento para dar a conocer sus deseos, porque los del
de ellas pertenece el dominio de la China.
J OJ 4 J
SANGRE NUEVA
Una de las cosas que dan pábulo a mayores espe
Espere U3otro gremio están adelantándose mucho y ya tienen
ocupado casi todo el campo. Es preciso que los intere-
sados o sus amigos anuncien y reclamen conocimiento,
Sufra,. tapida Que" f r -- J5Svl Sistema Nerviosoranzas respecto al éxito Republicano en la elección V K --ipues al hacerlo tendrán la seguridad de ser atendidos,
íe Asóte.del año venidero, es la introducción de sangre nuevaen el ejército político del republicanismo, porque eso por la simple razón de que ellos tienen una mayoríade los votos y están derechosos por lo menos a una
mitad de los empleos. ' En esta pretensión deben insiscomunica más savia y vigor a la fuerza ofensiva y de - i m tur-- ifensiva de una organización política. Como muestra
Si sufre Ud. en secreto y está pre
ocupado por el debilitamiento ra.
dual desús fuerzas nerviosas, que lo
conducirán a la impotencia, vitalidad
acotada, decaimiento prematuro, in- -
tir Los Republicanos y no consistir en que se les privede estas nuevas fuerzas reparativas citaremos el hecho de ninguno de sus privilegios, pues no están en el caso
S JiTinio, memoria-débil- , palpitaciónde que el órgano principal que apoya y defiende la
causa y principios del partido Republicano se halla ba d;l corazón, sensaciones de frió yde que les quite el pan de la boca ningún candidatoimportado. ardor y cualesquiera otras indicaci-ón de Eáotamiertto nervioso, nojo la hábil dirección de un progresista y de un prohi debe descorazonarse.
bicionista que.se han convertido en ardientes campeo Su salud, y por consiguiente, su
felicidad, regresaran muy pronl o, si &iwi IB y 4A r v ü
y $ ji ji j
QUE HAGAN COMO QUIERAN
Sabemos de buena tinta que algunos políticos de
toma la Scnsapersa. Las propiedadesríes de nuestras doctrinas. Esto significa que con su
esfuerzo y ejemplo atraerán nuevos reclutas a las filas. orientales de estas lamosas pas I Bir1' V V:j 1 IT!,
mocráticos, que están muy aquerenciados con la "domiS
NO HAY DUDA QUE ES DE LOS NUESTROS
tillas, obran como una magia y le
darán fuerza y bienestar. No se
deje dominar creyéndose Incurable.
Pruebe üd. ia
SENSAPERSA
nación extranjera," se oponen fuertemente a que los
nativos de su partido reclamen porción igual con las
candidaturas, a pesar de que ellos son pollos de la na,1 epiieiu ue it-juu-o, que se ua apucauo ai senador Albert B. Fall, porque tiene oficina y ha recidido
parte del tiempo en la ciudad de El Paso, parece que
cencia en este bendito suelo. Por nuestra parte, pue-
den hacer como quieran, pues al fin de todo esnego- -
cio de su pertenecía. Pero creemos que su oposiciónno tiene razón ni fundamento que lojustifique porquela residencia permanente de ese caballero se halla en
anteriormente llamada
Esencia Persapara ívs AWw'ot)
a nuestro propio riesgo. Una
caja es suficiente en casos
ordinarios, pero en casos mas
tenaces de mucha duración
garantizamos que un tratami-
ento entero de seis cajas dará
resultados satisfactorios o de
proviene de que piensan (y piensan bien) que si se de
ja el negocio de las nominaciones al pueblo ellos se' Three Rívers, condado de Otero, donde tiene un ran-
cho extensísimo habitado la mayor parte del año por
el senador y su familia. Esta circunstancia constituye
una prueba fidedigna y concluyente de que nuestro re
SNSAPER5,
quedarán en el aire, por la sencilla razón de que en
tonces no les valdrá la protección de sus patrones.
volvemos el dinero. No espere otro
dia. Tome inmediatameiite la
Scnsapersa y se convencerá del
cambio tan notable que se epera en
su salud.
"CSir 50 vciivic por su boticaria de laffi&T'j familia o si Ud. prtfierc noíotrosS
fundaremos SeonpoM directa- -
méate, franco de porte, por $1. por
í? ? i? i
UNA COSA BIEN SABIDA
Para ser Senador de los Estados Unidos no se ne
Sensapersa no contiene drogas
nocivas. Le restituirá y rellenaré las
fuentes del poder vital, y le devolverá
su energía potencial. Cada nervio,
caja; 6 cajas por S3. Sírvase menc-
ionar este periódico.
THE BROWN EXPORT COMPANY
DttU tIO, 74 CutUirit St., New York, E. 0. A.
presentante en el Senado de los Estados Unidos es le
sjítimo residente del estado de Nuevo México.
j y j
BUENA OBRA Y MALA OBRA cesif a ser tan sabio como Salomon ni tan elocuente co cada tisú recibe su debida parte de
mo Demóstenes y Cicerón, pero se requiere que el energía de la vida, y salud, tuerza yvigor siguen con toda la certeza de
causa, y erecto.La Comisión de Impuestos del Estado hizo una De Venta porBOTICA TAOSEÑAhombre que reviste la toga senatorial sea hombre respe LA
obra buena y meritoriosa cuando alzó el amillaramien table, al menos en apariencia, y sepa cabestrear bien pa
to a muchos particulares que trataban de escamarse en ra que lo coloquen del lado a que pertenece cuando se
el asunto de pagar una cantidad aproximada a la tasa ya elección reclamamos, pues si resulta que son "Ma- -i,. ru ut--i i jt iofrescan las votaciones. Decimos esto porque algunaspersonas tienen una idea muy exaltada y extravagante
tisfacción y consuelo de que nosotros mismos los vode los méritos y calificaciones de los senadores federa--
ción que justamente les correspondía. Pero hizo una
obra mala y censurable cuando encendió una vela al
diablo representado por los ferrocariles, mercedes y
otras corporaciones adineradas, no aumentando en na-
da los avalúos impropios y de poca monta que quisie
es, cuando la triste verdad es que la mayoría de ellos tamos y los elegimos", y sufriremos con más resigna-
ción los golpes qué nos propinen por , ser dado conueron, son y serán nulidades. Lo mismo que sucede
en todas las asambleas, unos cuantos son Jos que su
ron ponerse. Verdad es que se desquitó con la "Cha ministran la música y los restantes sirven para bailar
"Palo Conocido."
? á? ?
LEY CONTRA EL COTRABANDO ' J
Recomendamos encarecidamente a los Republicanos de los diferen
contradanza.muemna del moDiuano que a pro rata ae un u por
ciento fué aplicable adustos y pecadores. Con su con
duela compasiva y considerada hacia las corporaciones,
probó la Comisión que "Al que tiene manada se le da QUE HARA HERNANDEZ?
Algunos de los nuestros se acongojan sudan la
tes condados hispano-americano- s, que cuando tengan sus convenciones
de condado para postular candidatos para senadores y representantes
legislativos, adopten resoluciones instruyendo
,
rígidos y terminante-
mente a sus nominados, que no permitan ni toleren contrabandos enun potrillo." Ír ÍJ A t
el pasaje de leyes de apropiación, sino que cada ley de esa naturaleza
sea leida linea por linea y letra por letra antes de darle el sello de su
gota gorda al pensar en lo que hará el diputado Her-
nandez cuando se halle en su sitial en la Cámara de
Representantes sosteniendo la dignidad y prestigio del
gran estado de Nuevo México. A fin de sacarlos de
aprobación. La mayor parte de los robos cometidos en legislaturas
pasadas han provenido de que las leyes de apropiación han sido apro
badas a bulto y sin previa lectura. ' 'puros, 'les diremos que hará lo mismo que
hicieron Fergusson y Curry en igual situación, es de
OTRO NUEVO EN LA PALESTRA
Se anuncia que Don Francisco Hübbell, de Albu-
querque, aspira al puesto de Senador de los Estados
Unidos por el estado de Nuevo México. Es hombre
muy capaz y ha sido muchos años uq político de gran-
de influencia, y se anticipa que tendrá fuerte apoyo en
la convención de estado. Respecto a sus calificaciones
no hay quien las ponga en duda, pues han sido amplia-
mente demostradas durante su larga carrera pública.
Una de las cosas que apelarán al político profesional es
que Don Francisco es hombre de gran caudal.
. "Dicen que es hombre muy rico,
Ppro rlft rorlo acn duro.
cir, guardar silencio y votar con su partido cada vez
que se ofrezca. Y si es activo e industrioso como An-
drews visitará las oficinas y las cocinas buscando alia-
dos y auxiliares, y si es locuaz como Rodey hablará
hasta oor los codos.
Vj j i. J '
NOS DARAN CON PALO CONOCIDO
Y va de cuento. Un labrador fué apresado por
.:' Feliz liaiiazpo ;
"Sr. Dr. Richards: No sú verdaderainuute cóuió demostrar a Ud.
mi acrriwlofimionto por el resultado favorable que he obtenido non sus
Pastillas y Laxowuiiites eu la ctinu-.tó- de una dispepsia crónica
por espacio de cinco añas tanto me ha hecho sufrir: a mí la enfermu- -
dad y a mi esposa la tristeu a causa de mi mal. Cansado de tomar
remedios sin resultado nlgiuio, me decidí a no tomar más y esperar el
íin : pero quiso la casualidad,, o mejor dicho el destino, que un día en-
contrase" err una liotk-- una estampa de San Juan Bautista y en ella
leí algunos do las síntomas que yo sentía y los cuales se aseguraba ser
unidos con las ,. -
Pastillas del Dr. Richards. -
Resolví probar una ve;; más. Cuánto me alegro de haberlo hecho--
Hoy, gracias a Dios y a sus imponderables l'nsí.illas, me encuentra
curado de ini temblé enfermedad, por lo que le doy las niúíi expro
vas gracias. De Ud) atto. S. S ETTEÍIAVESTVEA L. NAVAS." Bm:-plead-
di-- Ferrocarril Cenara! .de líueuos Airf, República Argentina.
unos ladrones, los cuales viendo que no traía ni jola
mocha le propinaron una buena paliza. Cuando lo sol
v v -- O - " T
Más a opinión de Perico
Da más duro que desnudo."
4' "' 'i' i
LA GUERRA HUMANITARIA
taron pidió de favor que le dieran el garrote conque lo
palearon diciendo que lo quería para el caso que si to
paba con otros ladrones a lo menos le dieran con palo
Es disparate y patraña todo cuanto se ha dicho y
escrito acerca de la guerra humanitaria en esta época
conorido. Eso mismo diremos nosotros si nos salieren
mal algunos de los empleados hispanoamericanos cu- -
! Revista De Taes
CORRESPONDENCIAS.Suscritores que Pesan Comerciantes y Hom-bres de Negocios
Atención Aquí!!
Buena Salud
DoMa EÍ Mor
Sus Servicios
"Las Pildoras para
el Hígado obran
tan Natural y
Suavemente.
"Tal dicho, provenitr' ! eajer
de un banco, inani.tc-.- s Ih connaira
cjiie tiene la géne cM'onsable e
estas i.iidt rns. lil Sr. A. L. Wilsa
escribe:
"He uwlo con buenos re
sultatlos Ins lJiidoras del Dr
Miles para las Nervios f elHígado, nst como las Pildora
Antldoion's. as para el'
obrnn tan natural Y
kuavonu nti! ouo ur9 te quohe lomudo una. Como padezco
miiiJu's vrcwt do dolor de cab- -
tomo na Pildora Anil- -.
dolor, y rio uüvln.."
A. "L. Wl.iiON. Spuria. 111.
Uüi,e :i:r.s do iilio Señor
e o ilol l'rimer Banco
Noriiinu! "v Stiarta.
; Las Pile ovas p3?a loa- - Ner-vio- s
y ti Hígado del'
Dr. Miles
sui distintas ie Jas (lemas. Mucha
clases le pildoras para el híf?ad,
por ser ríiíi.las, se hallan "impos-blc- s"
.'esoties de un solo en.ay.
Las ríldoras del Dr. Miles para loo
Nervios y el Hígado no obran a
pora íncrza, sino de manera suar
y natural sin retortijón de tripas
irritación indebida. Con ellas n
se toma la costumbre.
51 el primer .frasqulto no diese alivia,
et droguista volverá pagar el dintí-Eh- .
Pregúntete.
MiLKS MEDICAL CO., Elkhart, InAt. ). de A.
Julian Serrano 1.00
Toma Trujillo , 6 00
Celso Martinez 200
Victoriano Abren 2.00
Jose M. Santiatevan 1 00
Teodoro Rivera 100
Vidal Trujillo 2 00
Merced Mortiuoz ,." 1.00
Pedro Gr.;ia ; 4 00
Dolores 8 00
Placido Martinea 2 00
John Dunn . 4 00
Pulidor Maes 0 75
Hon. Alex Read . 8.00
Juan Hilario Cusías 2.00
Hon. Tito Meiendrz 2.00
Eutimio Archuleta 4 00
Jnan'l. Vialpándo - 100
Ramoh Lucero 4 00
José Jíemecio Sanchez . 2 00
Refugio Sanchez ' 1 CO
Eutimio Sandoval 4 00
Rev. Romulo Suazo - 100
Bentnra Romero 2 00
Juan B. Casias'
.2 00
Ed Couse ' 2 00
Manuel Leyba 2.00
Max Cruz ' 2 00
Mrs. Manuelita M. Lnna 2 00
Preciliano García ' 1.00
Florencio Cortés ' 2 00
Abel Vargas 100
Victoriano Valdez 2 00
Jacobo Arellano 2 00
Ino Valdez 2 00
Luís üisneros 1 00
Salomón Cisneroa 2 00
Juan Martinez 2 00
ANTONIO BURCIAGA
El Valle N. M. Oct. 22, 1915
Sr. Editor.
Por cuanto, la divina providen-
cia ha llamado a mejor vida al que
en vida respondía al nombre de
Antonio Burciaga, socio de nues-
tra Sociedad Fraternal de N. P.
Jesús ide Nazareno. Deja el. ex-
tinto para sentir su muerte a si
apesarada esposa Pablita Esquivel.
Contaba 67 años de edad y ade-
más de su esposa deja cinco hijas
mujeres y cuatro hijos hombres
y buen número de parientes y
deudos. Sucumbió víctima de fie-
bre y tos ferina que sufrió por el
espacio de nueve dias, la que su-
frió con resignación cristiana con
paciencia y resignación, sucum
biendo al sepulcro fortalecido con
todos los ausilios de la iglesia cató
lica. Sus restos mortales fueron
velados solemnemente por la Her-
mandad de N. P. Jesús y un buen
número de parientes. Concluidas
las ceremonias fúnebres los restos
mortales fueron conducidos en el
'
camposanto de El Valle acompa-
ñados por los miembros de la ante
dicha Hermandad, parientes y ve
cinos.
Después del entierro, la Herman
dad de N. P. Jesús adoptó la si-
guiente resolución, con motivo de
la muerte de nuestro apreciable
socio; Resuélvase por la Herman
dad de N. P. Jesus que deplora-
mos la muerte de nuestro consocio
Antonio Burciaga y que rogamos
al cielo para su eterno descanso y
que el Dios Misericordioso derra-
me en sus deudos el bálsamo de
consolación.
Juan P. R. y Pacheco
Jose R. Leyba
José de Gracia Leyba
J.F. Vigil
Comisión.
Nuevos Edificios Esco- -
lares
En esta semana se llenaron las
propias aplicaciones para conse-
guir ayuda de estado para la ere-
cción de edificios escolares1 en los
distritos Nros. 38, Ventero y 37.
Des-Monte-s.
La suma de $350.00 será proba
blemente conseguida para cada
uno de dichos distritos.
V a continuación la lista de loe
nefores que durante el próximo pa-
sada me de Octubre 1915, nos hi
cieron remesas en pago a la auscrip
ción de LA REVISTA DE TAOS.
Al anotar aui nombres y Us reme-ita-
correspondientes, aprovechamos
la oportunidad para expresarles
a uee tras más expresivas gracias
por las mismas. Signen los nom-
bres: ;.'
Abad Medina Ü.UW
Pedro Montoya 100
Casimiro Velasquez 3 00
J. M. Whitlock 2.00
Ruperto Sanchez ' 2.00
Jose' Padilla 3 50
Juan C. Torres 4,00
Kósário Duran 1.00
Max. Martinez 2.00
, Adolfo Valerio 2.00
- Agapito Martinez 0.00
Juan A. Gonzales 2.00
Jose M. Medina 1.00
(krlos Trujillo 1.00j5c. Kael 1.00
Frank Cisneroa 2.00
Francisco Romero 5 00
Benito Roy bal .1.00
Miguel Rivera 2.00
Antonio Ma. Martínez 1.00
Antonio Rueño 1.50
C. R. Mascaren as 1.00
Leocadio Martinez 2.00
Isidoro Santisteban 1.50
Nabor Guará ,
,
1.00
Sabino Trujillo 2 00
. Gilio Martínez 1.00
Pedro Rúa toa 1.00
Jesus L. Abreu 2.00
Josa Oliberoa Gallegos 1.00
Juan J. Tenorio ' 1.00
Leonardo Hurtado 1.00
Hon. Epimenío Martinez 5.00
Don D. Gonzales 2.00
Antonio S. Vigil 1.00
Sixto Alire 1.50
Jose A. Gonzales 1.00
Benigno Santiatevan 1.00
Rev. L Fernandez 1.00
( Ensebio Pacheco " 1.00
Perfecto Cordova .1.00
$acobo Cacias 1.50
Ramán San tiste van. 2.00
,
Fernando Trujillo 10 00
Pedro J. Lovato 1.00
Caballo Extraviado
Por estas doy aviso público que
tengo en mi poder desde el dia
1ro. de Octubre, un caballo prieto
extraviado con la mano del lado
derecho blanca y la pata del lado
izquierdo también blanca y una
i rava en la frente con esta marca
DT al lado en la pierna del lado
izquierdo.
Pagando los costos de cuida y
este aviso se devolverá a su due-
ño.
Octavio Griego.
45-4- 8
' Peñasco N. M.
En la vejez no se tiene más ca-
pital que aquel que se ahorra du-
rante la juventud. Las estrava-ganci-as
de la juventud se sienten
enlavejéz.
En los talleres La llevista de
Taos Be hacen los nr-jr-e trabajos
de obras y enenatioruaeiún, cuyos
precios y calidad do tienen igual en
Nuevo México y Colorado. ,
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pnes
se entiende que nosotros pagamos
loa costos de correo o express.
lie aquí nuestros precios:
i'apel timbrado (Letter hesdB) a
$3.00 por mil, 1.75 por D0O y C0
cts por cien La clase que se desee
Carteras con en nombre, direc
fción y retorno, a 3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien. '
Facturas del tamafío que se n
a $3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras officiiles, tamaño gran-de- ,
a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna,
dos; por cinco libros de a cien lio-ja- s
el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por na afio.
Todos los blancos para jueces y
documentos están nuevamente iin
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas'leyes del ESTA-
DO. 20X52
NUESTRA OFERTA ESP2
CI AL ESTE Y CINCO
CENTAVOS
No pierdan ésta. Córtese este
aviso y mándese junto can uets. a
Foley V Co., Chicago, Illa., esori-bíend- o
su nombre y dirección cla-
ramente. Ud. recibirá en retorno
un paquete de muestra que contie
ne Miel de Alquitrán de Foley
para toses, resfríos y crup;, Pildo-
ras de Foley para los rifionea y
pildoras catárticas de Foley. De
venta por (erson Goadorf. advt.
Blancos para Jue
ees de Paz
No olviden loa jueces de paz
electos recientemente, que en Iob
talleres de LAV REVISTA DE
TAOS se venden toda clase de blan.
eos para la oficina de juez de paz,
a un peso por cien blancos, a saber;
Licencias de bailea
Declaracionas juradaB
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar !a paz
Fianzas de comparencia
Fianzas de apelación
Fianzas de reportes Tos comi
sionados de condsáo
Autos
Remisión
Autos de priei-i-
Cartas de venta, etc.
Por dos 3 remit) iuob 100
blancos surtidos de todas clases y
además 100 hojas de papel impre-
so con su nombre eon otras tantas
carteras también irapreeas con sn
nombre profesión-- retorno.
llagan sus pedidos a La Revieta
de Taos, Taos, N. N.
FUE AL HOSPITAL.
C. E. BlancbarJ, estafetero en
i DlancharJ, Cal., escribe: "Yo
j padecí tanto de mal de rifiontts que
me vi obligado de ir al hospital.
Las Pitdorag de Foley me curaron
completamente." 'Hombres y n:u-- !
jeres testifican qne curan dolor de
espalda, coyunturss tiesas, nrússu-- :
los doloridos y males de la vejiga.
I De venta por (íeríoa Gneiorí.
V tdtt.
T"n hornillo metilo cíiformo
río vdle tnedio suej'''i. Kl
hombre 6 mujer ent'onr.n fore-
man un hogar poco íoüz y
'" hacen padrea rio muy deso- - '
ubica. '
El valor de la forana en
el hogar puede escasamente
esUmarse. Previene muchos
de los malos cómanos. Es
excelente remedio para la
tos, constipados, catarro,
gripe y cansancio.
Siéntese y píenselo bien,
Usted no debe continuar en-
fermo,
Alprunaa personas prefieren as
Pastillas Peruna 4. la medicina en
forma liquida.
Libros Inglés y Español
Adoptados para las
Escuelas Públi-
cas
Tenemos da venta eu LA RE-
VISTA los libros Cyr, inglés y
espafiol, adoptados para loa nifios
hispano americanos en,las escuelas
públicas de Nuevo México. Ea
el mejor libro para loa alumnos
hispano americanos para que
aprendan ambas idiomas y para
que por medio del español puedan
aprender el inglés. Debe ser usa-
do en todos los distritos escolares
por los niños mexicanos.
Cuesta50cts. cada libro y se re-
mite por correo a nuestra cuenta y
riesgo. Todo pedido debe venir
acompañado de su importe corres-
pondiente.
Tenemos también el libro 2do.
en puro espafiol. Cuesta Jo cts.
libro.
Dirijan sos pedidos asi: Uevis
ta de Taos, Taos, New México.
W5512t.
Libros de Venta en La
Revista de Taos
Aeabamos de recibir de lfeiaiia el
primer pedido do libros españoles, quo
podemos remitir al recibo de lu orden.
Todo pedido debe venir acompañado
de su correspondiente importe, asegu-
rando que todo pedido por correo será
reinitico inmediatamente y en el mis-
mo dia que se reciba en esta Glicina:
Diccionario Ingles y español Salvá
Webster.
.
á 1.25
Diccionarios, Ingles v.español ' 1.00
Diccionarios ingles y español " 0 7Í)
,:r
" " ". ;i.:i5
!' " ' Velasquez ü.00
Gramática para aprender inglés " 1.50
Ollendorf para aprender inglés 1 50
Guerra México-Auiorica-
(Historia de Nuevo México " 2.30
Nueca Uiblioteoa da la Risa " 1.00
Arte de Hablar en Público " 4.00
SecretOB le la Naturaleza " 1.25
Manual de Agricultura y gana
dería " 1.50
Catecismo de Mazo " 1.00
Glorias de Maria " 1.00
Los Preceptos del Matrimonio " 0.75
Doctrina Cristiana ' 0.75
Pequeño Lavalle Mexicano 0.30
Despertador Eucaristioo " 0.50
Genoveva (pasta tina) " 0.75
Aritmética Comercial " O.50
El Secretario de los Amantes '' 0.75
El Secretario Español .75
El Secretario General Mexicano " 1.00
Los Doce pares de Francia 75
1 Ama de Casa, Ouia de la
mujer bien educada " 1.00
Cantos del Hogar, Juan do
Dios Peza. " l.Otl
Manual do Artes y Oficios " LOO
Juego do Manos y Baraja 2.00
Manuel de Pastelería y Kaposi eria" LOO
Fl Cocinero Universal "1.00
Estilo General de Curtas " 1.00
La Verdadera Magia Hoja .50
Mantilla Libro 1ro. .25
Manual y Arte do Fotografía " 2.00
Arte de Echar las Cartas " 1.00
Manual de Urbanidud . ,50'
Arta de Cultivar el Chile " 1.00
Catecismo da Kipalda .50
Memorias del Padre Martiner. .50
Cocinero Perfecto "1.00
Secretos del Infierno " 2.00
La Clavícula del Grau Key
Salomon . " 2.00;
El Horóscopo " 4.00.
Libro 1ro, inglés y español .50c
Libro 2do. en puro español
Da éstos librrs anunciados tenemos
grandes cantidades y todo padido será
remitido al rec.bo del pedido. Ln po
cos dias recibiremos inmenso surtido de
novelas, libros religiosos y otras clases
quo publicaremos en estas columnas.
llagan su pedidos asi: La Revista
de Taos, Taos, Now Mélico,
I; tenía Especial
I DE PRECIOS REDUCIDOS
A Nuestros Abonados
Con motivo de ten-- r que hcHi-
algunas mejoras en nuestra oficina,,
y en el periódico, nos vpiiiob obij.-
gados a pedir la ayuda de nneBtros.
suaenptores, renrieniloiiOi muy
particularmente a aquellos que bn.
ce algún tiempo que no los Lao
hecho ninguna remes n ,or
suscripciones atrazndas. Como
dejamos dicho, espernuins de estns-s-
ayuda, mandándonos a la mayor
brevedad el pago de lo one mm
adeuden, o cuando menus nn por-
te ppra que nosotros podamos cu-
brir nnestras exigencÍHH.
Nuestros snbscriptores siempre
Lan Bido exactos en tl umpii
miento de sns pagos, por lo qn
les estamos sgradecidos, y espera
mos que en esta vez no ovarán de
impartirnos su ajada, eu la forma
que dejamos dicho y trH el obje-
to indicado.
K o olviden que nn seremos
a aquelhm misiiritort
que pagan la cuenta por Buscriino
nes debidas a La RevKt a Hgntea
qne tuvimos en otro tiempo o
que eu logar de remitir 1
pago directamente a esta oficin
lo remite a California. Los pgos,
para estar seguros, df b"n dirigirse
directamente a La íínvista de
Taos, Taos, Nuevo .México, ft.
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevo'
catálogo de libran españoles y tra-
bajos de obras a toda persona que--
lo solicite. Tenemos ahora el mejoi
surtido de libros en español. Dirí-
janse a La Revista, de Taos, Taos
N. M. tf.
I
"$2,000.00"
El Sr. LuUict Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar á sa
espou de un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cardui le hiio
á mi esposa más bien que cual-
quiera otra medicina de las que
tomó en estos últimos diez aüos.
Sufrió diez aQos j yo habla
gastado fjoo.oo en cuentas de
médicos que la dejabas igual."
"Ha tomado dos botellas de
Cardui y conseguido el alivio
que no habría conseguido antea 1
con $2,000.00. Nunca me falta--.
ri el Cardui mientras se venda.
El Cardui ea de resultado!
efectivo en la curación de
dolores femeniles, coma dolor
de costado, dolor de cabeza, de
músculos, vértigos, sensaciones
de pesantes, etc. No espere i
estar "acabada".
I i orna ua. vaxaui luego.
De venta ea todas partea.
IU
5íPARASENORAS
Sombreros, Cuerpos, Zapatos Bajitos, Ropa de
abajo de Muselina y Trajes para el hogar, etc.
PARA NIÑOS
Vestidos, Sombreros, Zapatos Medias,, etc.
PARA CABALLEROS
Sombreros, Zapatos Bajitos, Camisas, Corba-
tas, Medias, etc., etc.
.
- - . Todo es Absolutamente Nuevo de la Estación
Acabamos de Recibir la 3cer. Consigna-
ción de Sombreros para Señoras.
Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los mas baratos.
Lewis-Low- e Co. Sm'
1
í
!
í
La Revista De Taos
Jeroüimot
Estamos ya preparados para las FERIAS DE SAN JERONIMO y tenemos el mas gran
de y vanado surtido de trajes de seda de colores, últimos estilos y modas de Paris que $
nunca se han visto en Huevo Ftlexico. 4
5
X
í
t
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VESTWoS PARA CA&ALLER-O.S- , JoVENEJ Y NINoJ, DE ToDoS COLORED, LEVA.S DE LANA. UN COMPLETO CURTIDO DE ZAPATOS.
RECUERDEN QUE .SAN JERONIMO ESTA LLEGANDO Y QUE TIENEN QUE PREPARARLE PARA LAS TIESTAS CON TRAJEAS JWEVoJ. '
Estufas de todas clases, de cocina, para cuartos, de todos tamaños, aca-
bamos de recibir un furgón de ferrocarril.
Nuestros precios son tan sumamente reducidos, que están al alcance de todos.
4--
i
"La I lenda de Calidad" - " Taos, Nuevo Mexico i
'.'..V .T ,.f..'?..'5.jS..Í.JÍ... JP..S..S..S..S..S .... .8 .8 .88. .. .S. e S.. ....8 S. 8. f . 8. 8 8. .8. 8 8 v ' . ,
dad con la ley, el registro de los
nacimientos a su cargo. El mar- -
Sección Local y
Mención Personal ADVERTENCIA
Hon. A. C. Facheco, de Arroyo
El Sr Manuel Monrlrgón, mies
tro amigo y snscritor r1n Kanehon
de Tros, qnimi IihI'mIih n el
estado de Wyoming por los úti
mos 20 means, rfgrt-.- ó b su h"gnr
al lado de bu fi. ili i din 20 de
éste.
Los Sres. Jnxn Antonio Mon.
dragón e hijo A'frno, Ks
quivel y Nestor Lovato, este últi-
mo director secretario de escuelas
por ol distrito No. 8, residentes
de--
' Llano, tranzaron negocios en
nuestro despacho el lunes.
Dona Juanita F. Varos,. partera
en Talpa, este condado, estuvo en
Taos el lunes para entregar al se
c retarlo de condado, en conformi
tes partió la Sra'. Varos para l'te '
Park para traer a dos ninas hue'r.
fanas hijas de la finnda Francis-- 1
iuita R. de Varos. ' ' ""
N uestro amigo y auscritor Don
Diego l'aclieeo, de esta, regresó de
Cokeville, Wyo. el miércoles.-
Todas las cuentas debidas por
suscrición a esta publicación de-
ben pagarse directamente a La
Revista de Taos, en Taos, N. M.
No seremos responsables si al-
gún suscriptor remite tales pagns
por suscrición a alguna compa-
ñía o ag'entes.
Hagan sus pagos directamen-
te a La Revista, Taos N. M.
Saco, tranzó negocios en la plaza
y en nuestro despacho el lunes.
Don Teleaforo Bareia, comer
ciaiite y ganadero de No Agua,
tranzó negocios en la plaza el ea.
bado.
Don Garlos Uent, de Trinidad,
Colo, sobrino de Dofia Teresita .
íáheurich, estuvo en Taos ayer con
cegocios personales.
El líev. Victoriano Valdez, de
Chioiayr, anteriormente de ésta
de Taos, estuvo en la plaza con ne-
gocios personales y en nuestro des.
pacho el martes.
féW&r lia!
LA REDACCION.
Fumen
Prince Albert
tan pronto como puedan, porque
entonces sabraan que de éste taba-
co se hace el mejor cigarrillo que
ustedes se han puesto en la boca.
El proceso de patente remueve el
escozor y resequez de la lengua. '
Eringe
CUiW) UN MUCHACHO DE
CKUP.
Buena Oportunidad.
Aquellos suscrifitores que noa
remitan 2.50 lea remitiremos dos
Nada espanta más a una madrel
En esta semana visitaron la pía
sa en consulta con el Dr. Koger.
el joven Fidel Padilla y esposa, de
1 'e fiasco, quienes de paso visitaron
nuestro despacho para suscribirse
a La líevista.
El apreciabie jóven Francia
Martinez, hijó del Senador Mala-quia- s
Martinez, partió para Santa
Fé el sábado en donde ingresará
como alumno de la county High
School de la capita!.
Don Kotuan Santistevan y su
hija a hijo político José Trujillo,
prominente residentes de Costilla,
este condado, estuvieron en los
Albert
que aquella tuerte y renca íob de
crup. Aquel trabajo para respi
rar, aquel escaparse de ahogar de
manda pronta acción. Sra. T.
Neureuer, de Eau Claire, "Wis,
dice: "La Miel y Alquitrán de
Foley curó a mi hijo de crup deB"
pues que otros remedios fallaron."
Recomendada para , toses y res
frios. De venta por Gerson Gus- -
periódicos; La Revista de Taos y
Taos Valley News por un aflo. El
valor de la suscrición por ambos
periódicos son $4.00, pero damos
la oportunidad a nuestros suscrito
res que deseeD recibir también nnes
tro semanario inglés por el ínfimo
precio de 50 cts. Todos nuestros
suscritores pueden aprovechar, esta
oportunidad remitiendo 50 cts.
éxtra cuando remitan la auscrip.
ción debida.
dorf. advt.
Ojo3 calientes d& íianchos de Taos I Nuevo Puente en
el Rio de Embudodurante la semana pasada.
ÍS uestro buen amigo don Carlos La semana pasada se principio
es tan fresco y fragante que es enteramente diferente a otros
tabacos que usted haya fumado. Seguro que usted tendrá que
comprar y satisfacerse usted mismo si es o no lo que nosotros re-
clamamos en cuanto á gusto y cualidad.
Usted puede enrrollar con facilidad el tabaco de Prince Ah
bert porque se puede quebrar como sé desee. - Ño deje pasar, per-
diendo el gasto de tabaco Prince Albert. Cómprelo hoy.
A. Hernandez, de Ojo Callente, se la construcción de un nuevo puente
a travi-- s del iiio de Embudo, cuya
construcción está bajo la dirección
del ingeniero de estado Jas. A.
UN RKMEüIO PARA LA TOS, HE-
CHO DE PINO.
Madres, la Miel y Alquitrán de Pino
del Dr. Bell es el propio remedio paro
resfríos y enfermedades de sus niños.
El hecho es que el pino es un enemigo
fuerte de las condiciones de resfríos.
trenca. ,
dejó ver en lá plaza el lunes. Vi
no a Taos con negocios ante la cor.
ie de pruebas en la aprobación del
testamento y última voluntad de
su sefioia madre acaecida, tre3 me-
ses pasados.
El Rio de Embudo, durante la
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Sale- N. C. estación de la primavera, es uno
de los nos mas peligrosos en JNue
vo México, y era una amenaza al
Sus cualidades aflojan la mucosidad on
la garganta, curan los pulmones y abren
los pasajes del aire. l,r combinación de
miel, curativa y agradable, con la cua-
lidad de pino hace este un remedio ideal
para niños. Cada año que pasa trae
para este remedio nuevos amigos. Una
O Risjsr sígarrüíe deJuanea con aqálh de mú; y
público que se veía obligado cru
zarlo, no siendo pocas las personas
que han perecido ahogadas en di
cho rio.,
'La iniciativa tomada por eWn.
geniero de Estado en la construc
Ss vendo en textos los negocios
familia que tiene niños crecientes no
puede estar sin este remedio. la
botella. dvt.
ción de tan importante puente,
Kcloj do Kike?, SERVIR Y NO SERVIR, A UN
Pluma fuente con tujeiedo.-- . Garantida oro 14 k.
Gratis por 75 cupones o frentes de cajas. íínr.intiilr if
sin duda será apreciado por todos.
Se usa Mucha Adler-i-- t
ka en Taos.
Se ha reportado por Hopkins & Man
Por 125
cupones
e i're nías
cajas'.
por 1 aoo jiorla l( f;
Cfock Co. AJfc
4-
ucmita lo eupoijf'S
zanares que mucha Adler-- i ka se vende
en.Xaos. ' La gante ha hallado que una
sola cucharada do sta simple mistura
TIEMPO.
Con la mantilla terciada '
Estaba Juana Palomo,
cuando el asistente Ponce
en ella clavó los ojos. '
"Después se acercó y le dijo,
Como quien dice un piropo:
Mi vida, sirvo de algo?
Sí señor.
De que?
De estorbo!
por corra
ay;
c.xpreM coa flU! de ciscara da ladierno y glicerina alivia
cogi todo caso des constipación, estómagoCortapiumc Jack.m r, Mango de ciervo. 2 hojas. agrio o lleno de gas. Es tan poderosaCORK T!P que se usa con suceso para apendicitia.Lrratis por 60 cupones o frentes de cajas, "n. Un minuto después de queTJd. la to na
(EsU oferta expira el 31 Die. 1916)
P. LOItILLARD CO.. Inc.. NEW VOEK CITY. Established 1760 FOLEY KIDNEY PIUS
los gases hacen estruendo y se pasan
para afuera. Ks perfectamente salva
para usarse y, no causa doloress. run itncunnuan niuntTS WD eiAvuut
La Revista Dyro
La Revista y '
sus Opiniones
LA EE VISTA DE TAOS
PUBLICADO POR
Tabs Printing & Publishing Co
H
H
rigirlo; que ni desea ni necesita su
apoyo y que el empleo que ocupa
8r lo debe única y exclusivamente
al pueblo del condado de Taos.
Por tal razón se ríe de sus ame
Nuevo Comercio
RSCHARD F. OAKELEY
JOSE MONTANER. Editor y Manejad
Organo flliei.il el Condado k Taos
ptiECIOS DE SUBSCRIPCION
Porunaflo - . - . S2.0Ü
PorMiá'mesea .- - 1.00
Numeras Suelta - . - 6ctsM
M
H
H
Antes de Herman Kaiser
!i
Este
ahora el
nuevo Comercio tiene
mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
- Su surtidores enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
Richard F. OaReley, - Taos, N. Méx.
XX1'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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de la Merced de Quijosa situada al
lado de arriba de la linea de la nue
va asequia, aerá proeecutado cegdn
lajey. W. A. KLAUEK,
Poríieo. W.. Neel, Agente.
Quiere. Ud. jproteger su familia o depositar sus ahorres
para adquirir después su dinero con buen interés? 4
Tome Ud. una Póliza de
ThfiCanilalliífi lnsiirannfiCn.
La suscripción debe ser invariablemente ADE- -
LANTADA,. - h
: : Ñ
Registrado Abril 16, 1002, como materia de 2la. J
cías en la Administración de Correos de Taos, M
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 3, 1879,
CONDICIONES M
mi paso ae suscripción para nuestros amr.ua- -
lea suscriptorea debe hacerse anualmente, y do j
ningTan modo hacerse delincuentes a dicho paso . M
por mas que an uño. Las reculaciones postales j
ordenan a los periodistas do pairar franqueo extra
ada semana para aquellos suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un año.
Cuando cambie de lugar y desee so le cambie
su correo, dia siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione los nombres de
las dos ebtaíetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee &e cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción. 5.
SÍ le falta LA REVISTA mas de ochodius
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se
Para todo anuncio concerniente a este
a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
nfexieot Box 92. $
Directorio Oficial
DEL
P. V. Dieckman.Pt)- . ILucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor .' . ...... . .Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero . Fidel Cordoba
ñ
Agrimensor Carrol E. D wire
P,eÍ Comisionados de iíxuimuii u. j. ai 10
F. W. Drake. Caminos bí
Oficial de Sanidad . ...Wm. Santistevan 5
5
, NECESITAMOS, AGENTES
Si quiere Vd. ganar de cinco a V
diez pesos por dia, escriba hoy
--mismo a La Revista de Taos,
Taos, N. M. ; V.
FOLEY KIDNEY PILIS
f" BACK;v.H& KIDNEYS AND í)LAni.R
The Daily New M exican, eo bu
tirada del di 1ro. d Noviembre,
rvnKlio nn ..,.;... .(.. p 1
Albright, de Sun Luis, agente de
1 Cottnla State Development Co.,
y al misino tiempo nn editorial
atHcan-l- a LA REVISTA y a an
redactor por lo que ha dicho res-
pecto a ciertas instituciones docen-
tes del estado, a la feria de Albu-
querque, a la Catedral del Desier-
to, y a la admisión de estudiantes
hispano americanos a dichas insti
tuciooes. En respuesta a tales
8Drerniacione3 les diremos que lo
dicho per LA UKVJSTA se fun
da en hechos patentes y conocidos
y en informes que consideramos
fidedignos. Nadie ignora que
desde que los Colegios da Estado y
de Agricultura fueron fundados
(insta la fecha presente, su misión
na siuo eaucar a ios jóvenes ae na
bla inglesa, y que es raro y conta-
do el jóven de habla española que
ha sido recibido allí, pues según
informes que tenemos en mano, no
asisten a la Universidad de Albu
querque sino dos alumnos que pue
den figurar como hispano ameri-
canos. Así es, que estos tienen
admisión libre de palabra y no de
obra, aun que en materia de im-
puestos" todos pagamos nuestra
parte cual si recibiéramos alguna
porción del beneficio.
n referencia al trato que reci-
ben los maestros hispanos que .van
a asistir a las juntas de la Asocia- -
ción de Educación es caso notorio
y bien probado que no van allí sino j
para servir como nn rebaño mudo
que es obligado a hacer gastos y a
sufrir molestias bajo la influencia
de mandato imperioso." A esto no
solo se han opuestos los residentes
de muchas distritos sino v aún el
mismo Cuerpo de Comisionados
que consideran peligroso iiBar fon-- I
dos públicos de los pagadores de1
tasación para costear el viaje y
COSt08 do maestros a tales juntas,
'
nor no ser sancionado nor lev tal...( j
c i i.: : -cusió, .cu a intima cuuveuciou
DE COLORADO
José Montaner, Agente Local, Taos, N. M. g
Las pólizas de esta, compjiñia sbn las más liberales y las
que ofrecen niejoresgara.ntias.
Ponga I'd. sus ahorros en tina aseguranza o póliza de Tida
y ál mismo tiempo que protegerá su familia, á la vuelta de
cinco ó seis afios piietle Ud. de mievo-adqnir- ir su dinero con
todo é intereses para enjprender cualquier empresa ó negocio.
Antes de tomar cualquier nseguranza de vida ó accidente
'
vea I'd. á JOSE MONTANER, ngente local.
10,000 LIBROS GRATIS
POR CORREO
S ffil Que tratan 'detodos los males
peculiares del
hombre. ',
Ksíe libro en csnnfiol. con tftiKfraelnnps.
' icsuiu p.i:u juvei i"j y ancianos
uc suf ran de falto de vijfor, nervirj:din1, mala
mai de estómago, sangre impura ó enferme- -daJes del hígado, ríñones ó vejiía.
rxp''cacomo se pnedecurar completamente
en fu pi'j.ji! hogar sin atraer la atención de
nadie. Describa sn mal y junto con el libróle
enviamos enteramente GRATIS una muestraliberal de nuestras medicinas dando también
consejo profesional sobre su caso.
THE NERVISANA CC.
Depto -- 19 South Fifth Ave., Chicaf o, III.
0G0NÁZ0S1
El nuevo ministerio francés es
anti-clcrica- l, pues Briard, el primer
ministro, y omoes, ei ministro üe
instrucción pública, fueron los que
instigaron y ejecutaron la expul-
sión de las órdenes religiosas y la
persecución del clero católico.
Se cree que la última opinión
del General Pancho Villa en el es-
cenario público es la que está ha-
ciendo actualmente en Agua Prie-
ta situada en la línea divisoria que
separa a Arizona del suelo mexica
no.
Parece que el General Carranza
y sus tenientes no son muy tole
rantes en materia de religión, y se
hallan animados del espíritu masó
nico que ha declarado guerra a
muerte contra la religión que pro-
fesa la inmensa mayoría del pueblo
Mexicano.
No dejn de ser algo anómala la
oposición que hace el gobierno ja-
ponés contra el establecimiento de
una monarquía en China. Será
a caso que considera que una re-
pública es más fácil para doble
garla a sus miras?
Es algo plausible la alegación de
que Alemania y Austria han ex-
tendido demasiado el alcance de
sus operaciones militares con nota-
ble detrimento para la defensa de
puntos más importantes y con in-
mensa pérdida para el efectivo de
su ejército.'.;
A los aliados anglo-franc- es Ies
hajdo mal en su investidura de
Constantinopla, pero como ya ' tie
nen puesto el pié. en el estribo no
Ies queda más remedio que ' seguir
adelante hasta vencer todas las
dificultades.
En poco más de un año de gue
rra entre las naciones de Europa
ha habido mucha más matanza y
destrucción que en los veintitrés
años que duraron las guerras na
poleónicas en los siglos pasado y
antepasado. ...
Se dice que los Estados Unidos
han ofrecido asilo en este pais al
General Pancho Villa, y si este mi
litar es prudente y precavido debe
aseptarlo con la sola condición de
que lo internen á dos o tres mil
millas de la frontera de México.
Alia en los Balkanes una divi-
sión de soldados franceses está
dando a los nativos una muestra
muy acabada en el arte de pelear,
tratando sin guantes a los búlga-
ros y destrozando a fuerzas muy
superiores.
Preciso es confesar que en esta
guerra mundial los ingleses no han
hecho un papel muy lucido, pues
por tierra han sufrido una serie de
derrotas y en el mar han sido in
timidados por los submarinos ale
manes.
El gobierno del Japón ha firma-
do un tratado comprometiéndose
a no hacer las paces con Alemania
sin la cooperación y, concurrencia
de sus aliados de la Cuádruple En-
tente. ...
Dicen que el General Carranza
es algo letrado y que sabe mane-
jar mejor la pluma que la espada;
por lo cual algunos han anticipado
que Obregón puede jugarle una
buena zancada.
México, en el largo curso de su
historia, ha tenido muchos bandi-- .
f?o5 orpnernlps v wnpralps hanrlirins.
nazas y Jo desafia a que descar-
guen el furor de ea indignación en
contra suya.
Para concluir advvru reinos al
comunicante L 13. Albright que
'
no nos arrepentimos ni nos retrac-
tamos de lo que hemos dicha, y
que continuaremos hablando con
toda libertad y sin temor' alguno
sobre todas materias que afecten al
interés públieo.
Dou Antonio í jará e !io Ub&l
idü' de IIalla l'eak' condado, de
Mora ar'";(wutl Taos A. mieruo.
'Ies,do visita a parlr-iitc-- s que t'ena
611 el valle-
-
Mañana regresarán
j Para su hcgar con su hija KP5f;inía
1W e8tába con 8U hermano Bantu
ra
.
Quemazón en Arroyo
Seco.
Un. gran .'incendio convirtió en
en cenizas, el jueves de la semana
pasada, la enjera cosecha de al-
falfa, zacate y otros forrajes de la
última cosecha, maquinaria y de-
más utensilios de rancho, propie-
dad de nuestro buen amigo y sus-crit-
señor Eulogio Pacheco, de
Arroyo Seco.
Se cree que el incendio fué ori-
ginado por unos niños que juga-
ban en las inmediaciones de la pro-
piedad del Sr. Pacheco.
Las pérdidas se calculan en no
menos que $500.00.
PfUeba de Santa Fe
LOS CIUDADANOS DE SANTA l'E
HABLAN' PUBLICAMENTE -
Hallamos que eu Saita Pe la gente
esta ensalzando las Pildora de Doan
para los Ríñones, tirito como aqui on
Taos. Estando tan cerca una plaza de
la otra, el testimonio de un residente do
Santa Fe es de ínteres particular. La
onto de Taos dobo bendieiar la exiie- -
riencia del Sr. Sandoval.
J. T. Sandoval, lio Ortiz Street, San- -
ta Fe, N. M.dice: -- In dolor agudo y
pesado en la espalda, corriendo hacía
la VPÍ'S. causó gran sufrimiento.
El dolor era peor cuando uiu resfriaba,
y durante el invierno era molestado
' 'Gets.IP Ends Corn Paint. It' Sore .
anit StitvL. tH!"
do el n.undo. Se puede aplicar en unos
cuantos segundos y sin molestas. Para
que se aplican salves que lastiman y luu
cón hinchar los callos, emooKunis qie
uaüBn " miserame. unRnoncoa con
grasa ó cosas semejantes. Curen sus
canos ael molo propio, rncil, pronto y
seguro. Ese es sentido común. Pruéhe
"C4eU-lt,- no causa dolor el callo se"
alloja y se sale da una vez. -
.r
!'Gets-It- " se vende en todas las bott- - '
cas, 25 cts. la bowila, é so manda directa-,- .
Aviso. (
Aviso es por éstas dado que cual,
quiera persona que se halle cortan-d- o
o removiendo lena de, o de otra
manera pasando por aquella porción
GENUINE
99
educacional no solamente nos tra- - mas. El mal comenzó despuos de n
peor que a 'los perros sino frirí' u ataque de malaria, mientra
servia en la armada, durante lu Guerraque anularon nuestros votos con Civil. Ademas del (olor en la espaldtt
los de taberneros y tahúres. y0 tenia tuntomas do iollamaeión de la'
Por lo que toca a lo dicho to vejiga. La secreciones de los ríñones
enm muy coloridiis y "asa en pasaje.cante a la feria de Albuquerque y
? i prlé diferentes medicina.-- , perola titulada Catedral del Desierto,a nada ffie ayudü tant0 coino laf! Vádora
nada tenemos que hacer atrás ni de Doan para los Ríñones. Me dieron
que retractar. .Nuestra opinión Sriin alivio.
Precio 50 cis. en todas partes. No
es oue la titulada tena da estaco pregunte simplemente por remedio para
no es otra cosa que una especula- - ios ríñones compre las Pildora de
ción localizada en Albuquerque, y I)oan l'ara lus Ríñones las mismas
que los demás condados y pobla.-2u- "tó'ÍSr- - S''oyai Wer-Mil- -
. .
Co., Props., Búllalo, N. V. .
cioneB del estado no tienen nincm.O 0 1!
na obligación a considerarla sope ' '
UenaS NOCtieS tdllOS,rioraotras ferias, locales que se
celebran en otras localidades de Buen Muchacho "Gets-- It
Nuevo México. No es delito de! ' ;
lesa majestad expresar opinion que' Remedio Nuevo para Callo, Nunca
Falla-
-
Ll SimPÍe m,,do y de Sl'ntidoponga duda su utilidad y sus i,V. Lomun
ritos. Así mismo al oponernos a '
la Catedral del Desierto y al cuan Ustedes pobres sufrientes de callos,
tlOSO gasto que con ella va a tener cü, arrugas de los callos y dolores de
ooraz,n! "s. ésta noeim y pón-- ,el estado, no hacemos sino expre- - ganso unas cuantas gotas de H.ets-I- t en
aar la opinion de todo .el pueblo PíMoit ol reínodio mas simple en to- -
Una Costumbre Nacional
"Bull" ,Durhames mas que una forma nacional de gozo es una expresión del
carácter americano. Los millones de fumadores de este tabaco son americanos eher-- ,
gicos, que tienen confianza en si mismos y quienes hacen a l i? Estados Unidos la na-
ción mas progresiva en el mundo. r
Estos hombres hacen sus propias oportunidades, hacen su propio suces- o- ellos
hacen sus propios cigarrillos, a su propio gusto, del maduro y delicioso
nnn n mm
SMOKING TOBACCO
'.'"Es el 'estilo correcto en todas ocasiones "enrrollar sus propios, cigarrillos", con
"Bull" Durham, y enseñar su gustó deseable de fumar.
El gusto suave y' delicioso y rica fragancia de cigarrillos enrrollados frescos de.
tabaco "Bull" Durham suplen gozo saludable y satisfacción duradera a mas millones
hispano americano, salvo algunas
excepciones. Est-- i pueblo posee
algunos derechos que deben ser'1
respetados y tiene sobrada razón
para estar en contra de que una
asociación de particulares se revis.
ta de un título retumbante con el
fin de aprovecharse de una gran
cantidad; de, dinero público' con j"
propósito adicional de imponer
una carga vitalicia sobre los cons
titayentes del estado, que ya bas
taifte agobiados están con las con
tribuciones que tienen que pagar
para beneficio.de explotadores.
En cuanto a" las amenazas em'-- '
hozadas nna se dirían al reactor '
.
z',-.- . j
ciertos aouso8 que austraen aei
'
erario grandes cantidades de dine- -
" de hombres que todos los demás tabacos de alto grado
combinados. -- -
-
GRATIS. Un hermoso librito ilustrado, enseñando el
modo correcto de como "enrrollar sus propios cigarrillos," y
un paquete de papel de fumar, sé mandarán gratis, ambos r i " . - ae IjA umwia. reurounanaoiepero ninguno de ellos puede en-- !.f i de que siendo bupenntendente detrar en parangoit con Pancho Villa r..s
en pericia militar, en ferocidad yiuelas se manifieste opuesto aal pedirse, a cualquier dirección en los Estados Un
i
dos. Diríjanse a "Bull'' Durham, Durham', N. C.
en amor a los bienes ajenos.
'La desgracia nos pone de mani-
fiesto si tenemos un amigo o sola-
mente su imagen.
ro público, les direniCS q&e dicho ,nente Por I Lawrence S: Co., Chicago,
' ' ' i Se vendo en Taos y se recomienda co- -
redactor no depende de niDgnna, ..x mo el mejor remedio para los callos pur
chica que trate de gobernarlo o Muüzanaix's.
La Revista De Taes
Tarjetas ProfesionalasMsAsuntos de Actualidad D2. II. ZEIIÍUH
Medico y Cirujano THE "TAOS BAR"
, Se habla bien Español
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Dr. J. J. BERGMANS
MEDICO T CIBÜJAJíO
TlLKFONO fíOMKBO. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. NEW MEXICO
i.Santa Cruz, Nuevo Mexico
Cerveza en Barril 10c el vaso grande. í
iFOLEYX Q,,
EL OFICIO DE CONSEJERO
No solaínente en Nuevo México
tiene derecho un oficial ejecutivo
para tener a su lado un Consejero
Legal que lo dirija y ayude a re:
solver problemas dificultosas rela-
cionadas con sus deberes, sino que
también en otros estados y aun en
Washington, igual práctica preva-
lece. No queremos decir que tal
oficial sea absolutamente necesario
donde hay procuradores que están
encargados de actuar como intér-
pretes de las leyes y como conseje-
ros, sino que en casos especiales se
íiilffuc. x EVERYWHERE ;
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
PILLS
.,í En ésta cantina se hallan los mejores licores de Ib pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, '6 sea toda
clase de bebidas mexicanás.
CERVEZA de BARRIL al estiló de Nueva York, en
Vasos Grandes y í lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país 5ots vasos pequeños. '
Cigarros importados. '
deseamos él patrociuio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patrocimadores.
THE "TAOS BAR"
aspiraciones. En nuestra época se
hace lo mismo, aunque de diferen-
te manera, pues aquel que prueba
merecer un honor a que aspira in-
dudablemente lo obtiene. Por
ejemplo, Don Benigno C. Hernan-
dez, diputado de Nuevo México en
el Congreso, entrará a fungir el
primer lunes de Diciembre como
miembro de la Cámara de Repre-
sentantes del nuevo Congreso, y si
como se espera, manifiesta en el
desempeño de sus deberes que tie-
ne la capacidad y los dotes necesa-
rios para ocupar tan alto puesto,
estará intitulado a que sus consti-
tuyentes lo reelijan a la misma po-
sición. Nosotros creemos que sal-
drá con lucimiento de la prueba y
reflejará honor y crédito sobre el
I
'i
Backmcha Rheumn- - 'in. Kidneys uiJ rBUdder.
Everywhere people are taütirjr g
j about-Fole- Kidney Pills, telUm: rf
i Kow quickly anil thoroughly th-- ;
work. Yon can not take tísct.i i
J. DA LIO CORDOBA, Prop,; Taos, N. M.iiüo your system without good
resulta following. V
That i because Foley Kidne?
William McKean
Abogado en Ley 5
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
minería , -
Taos, - New Mexico 2
Pi!s give to the kidneys and hia í
er just what nature calls for ?vEstado de Nuevo México por la fi--J ? . XIical these weakened and inac' v t
organs.
Try them for Sound Hcai'n,
"THE ROYAL BAR"í
delidad y tino que demuestre en
sus acciones y palabras. En caso
semejante no habrá ninguno en el
partido Republicano que le dispu-
ta la nominación, y la mayoría del
pueblo le dará un apoyo entusias
l)e VeJUta po. Uwmiu Gnstlorf
1 IALFRED MIRAMON, Mgr.
El Saloon Favorito de los Taosenosta. Dr. L. D. KOGER,CIRUJANO DENTIST!
Todo su Trabajo es Garantizada.
Dentaduras de Primera Ctesa.
Viva, viva el talento,
En este Saloon el mas moderno v amplio en el valle de Taos. el núblico "S
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
5 hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- -
zo8 y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para' fiestas; black berry, j
DamiaUB, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes. SJ
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita
5 y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. ' '
La virtud y fidelidad
Que en todo tiempo y edad
Han de ocupar alto asiento;
Será nuestro sentimiento
Asaz grato y placentero
Si el enviado y mensajero
Que en Washington nos representa
Altas virtudes ostenta
Empastes de Oro, Platina y Paita
Elanca i Precios Cómodo. : : t J
Coronas y Puentes de Ora
Extraccioa sin Dolor. : J
Oficina an la Caca de Wiecguert
TaoB. - Nuevo Mexico.
permiten. Por ejemplo, en Wash-
ington el Presidente Wilson tiene
a su lado a un cierto Coronel Ed-
ward M. House, de Texas, que le
sirve como consejero íntimo y tie-
ne mucha influencia sobre lá ac-
ción del ejecutivo en muchas ma-
terias de importancia. De aqui se
sigue que si un oficial tan reputa-
do de sabio como Wilson necesita
de consejero para desempeñar sus
deberes, mejor los necesitará un
gobernador de Nuevo México que
naturalmente no puede estar tan
bien informado como el jefe de la
Nación. En vista de esto, creemos
que es propio que en adelante siga
existiendo el empleo de Consejero
Legal para que instruya y dirija a
cualquier gobernador futuro que
se vea en aprietos. Y en ese caso
seria propio que la capacidad y el
talento les suministre el Conseje-
ro.
En este mundo traidor
Consejos se necesitan
Que los errores evitan
Y dan dirección mejor;
Va el negocio en buen tenor
Y no dará paso errado
El más incapaz empleado
Que tuviere un consejero
Bien informado y sincero
Que alunpre bien al cuitado.
&
GUARDA, ES PODENCO
,
Cuentan que en cierta ciudad de
España habia un loco que siempre
De competente y sincero. ,
CADA HOGAR NECESITA UN REV
MEDIO PARA LA TOS Y
RESFRIOS.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abunaduB, que siempre cuando se
dirían a algima casa de las que
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,
Bruñes. Sores, Wounds and Piles
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine.
Bucklexi's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All Druggists and Dealers. 25o.
No lisonjees nunca con hipocre-
sía nialagues con la sonsrisa de
Judas Iscariote al enemigo. Hay
más nobleza en aquellos seres que
dicen lo que piensan que en aque-
llos que alagan por delante y pu-
ñalean por las espaldas en la au-
sencia de la víctima. El hipócri-
ta es el ser más degenerado, cobar-
de y peligroso en toda comunidad.
Huye siempre de esa clase de ca-
nalla que en ausencia denigran de
todo ser humano.
Cuando cambian la estaciones y apa-
recen los resfríos lid. siente un resfrio
después de haber estado sentado al lado
de una que estornuda, entonces es cuan
do un remedio bueno y probado. "Yo
nunca he escrito ún testimonio antes,
pero yo se positivamente que para mi
y mi tauiilia el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King es la mejor medicina que
liemos probado, y las henos probado to-
das." 50c. y $1.00. advt.
'anuncian en éate' periódico, se dig-- '
nen siempre mencionar en sua car-
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros nn favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
daos, tf.
' Espinosa Block ;
TAOS - NEW MEXICO.
1..1.A, .1..Í. .Ti.!. t.i'tiiliiíiilutiiliiliiliijliifcsli
Aviso de Administración
traia a cuestas una gran piedra, y
donde quiera que hallaba un perro Aviso es por estas dado que yo áe INVIERNOel abajo firmado, habiendo sido beechado le dejaba caer la piedra en
sima, y lo aplastaba. En una vez bidamente nombrado y caliücado
como administrador de los bienesmató a un podenco de estima y el
déla finada María Manuela A. Tru
jillo por la Corte da 'I'ruebas del
condado de Taos, en Taos N. M. en
dueño arrimó al loco una buena
paliza, y a cada garrotazo que le
daba, decia: "Que era podenco no
su Besión regular del Innes día 1ro. Tenemos Ea mas completa Linea de Efectos
de Invierno que hemos demostrado.
viste, loco infame." Este siguió su
anterior costumbre de cargar la
piedra, pero cada vez que encon
de Noviembre 1915, por esta doy
traba un perro echado se abstenía
aviso que toda persona que tenga
algún reclamo en contra del Estado
o que deba al mismo lo saldará en
el curso de iiO días deesta fecha.
Taos, N. M. Nov. 1ro. de 1U15
José 11. Trujillo
Administrador 45-4-
de matarlo, diciendo: 'Guarda, es
podenco." Algo parecido a esto ha
hecho la Comisión de Impuestos en
el asunto de rectificar y aumentar
los avalúos para fines de tasación,
pues cuando se ha tratado de un
contribuyente ordinario se le ha
alzado la prima sin consideracio-
nes ni miramientos de ninguna es-
pecie. Más cuando se ha tratado
de un ferrocarril, de una gran cor-
poración o de una merced muy ex-
tensa y valiosa, no ha faltado quien
diga: "Guarda, es podenco," y na-
da se ha hecho para aumentar su
avaloramiento. Esto enseña que
los miembros de dicha Comisión, o
la mayoría de ellos, no están dis
Que esto incluye desde Efectos para cubrir la cabeza hasta
efectos para cubrir los pies, para toda la familia.
Antes de comprar en otra parte, vea nuestros efectos primero.
i - '
. . . Nuestra Linea es Enteramente Completa . . .
También estamos demostrando efectos nuevos de Otoño épuestos a provocar el enojo de los í Invierno, Sweaters, Levas para Señoras, Sobretodos para caba--
Tiene Ud. Mal de Ríñones?
SESAS DE PELIGRO.
Dolor dn espalda, dolores de 'cabuzu
"manchones en la vista," acción irregu-
lar del corazón y mal del hígado. La
severidad de los primeros síntomas de-
pende en la cantidad de venenos que ios
ríñones han permitido quedarse en el
sistema. ,
Síntomas
Dolores en las caderas, Dolor de es-
palda, Deposito ó sedimento en la orina.
Irritación de la vejiga, Dolor al pasar
agua, Reumatismo (úrico ácido en la
sangre), Detención de la orina, orina
colorida ó espesa y blanca, pasar sangre
ó mucosidad en 1h orina, orina espesa,
piedra en la vejiga, inflamación de ia
vejiga, Catarro en la vejiga ó intestinos,
hinchado al rededor de los ojos, apetito
voraz, sed, dolor en la uretra, caderas
hinchadas, manchones en la vista, orina
escasa, la boca seca, biliosidad, gota,
lumbago, pérdida de peso, debilidad,
acción irregular del corazón, ulceración
de la vejiga, tés pálida, enserada y seca;
mal trasandor del sudor.
Simple Modo de Probar la Enferme-
dad de Ríñones.
dueños de grandes haberes porque
temen las consecuencias, y para
satisfacer sus conciencias y hacer neros, cacnuenas, ere. ere.
4Nuestras nuevas Frazadas y Sobrecamas están ya aqui.
Somos el Cuartel general para Frazadas Novajosas.
Vengan a comprar mientras nuestro surtido es completo.
aparato de que cumplen con su de-
ber, solo muestran rigor contra los
pobretes que tienen poco.
De este modo no hay aumento
Ni remedio a nuestros males
Si quedan los principales
En el grado del exento; "
Esto es verdad y no cuento
Como lo pueda notar
El que sepa realizar
Las distinciones que se hacen
Que generalmente nacen
Del deseo de agradar.
A GANAR SUS ESPUELAS
En los tiempos medioevales cuan-
do florecían los Ordenes de la Ca- -
balleria Andante, se decia de uno
NUESTROS PRECIOS SON JUSTOSLli'-u-e una botella con orina; déjesepor doce horas; si hay sedimento ó a
do algoa ciase Ud tiene mal de ve
.;
'
:
i
i
jiga ó de ríñones, y debería de comenzar
a tomar el tratamiento do Kid ñeco hoy.
no se dilute hasta que avanza domaaiado.
Kiduecose vende en paquetes de 25, 50 Thects.yS1.00. .
CtlPÓX DE KTDVECO GRATIS.
Taos, N. M.
Esto cupón con diez centavos para
franqueo, etc., intitula al poseedor á
un paquete ORATIS de Kidnoco del
valor de 25 cts. Diujan.se:
Dept. M. The Kidneco Co.,
Boston, JIítfH.
1 "Creciendo Mejor cada dia.V
que aspiraba a ser revestido con
los atributos y privilegios de caba-
llero que "Iba a ganar sus espue-
las," con lo cual se daba a enten-
der que si salía bien de la prueba
habría conseguido el objeto de sus
La Revista De Tas
, Sordera no se Puede Curar (tilMIMDO
I A nCDDATl "El Castillo del Moro" Saloon
año 451, Atila, el gran huno, rey
de los báaros del Mar del Norte,
a los confines de la China fué de-
rrotado por los romanos y sus alia-
dos cristianos, los franceses en el
año de 1915 podrán no romper la
línea alemana replegándola sobre
si misma, a derecha e izquierda de
manera desastrosa lo que seria un
triunfo combinado d$ matanza y
estrategia.
,
Más al norte las fuer-
zas anglo-- f rancesas podrán no ha
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
jQuiereUd. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya TJd. en el popular sáloon "El Casillo del Moro," en
donde Ud. será bion tratado y- su patrocinio agradocido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde 82.50 por palón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO D UD. ,
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop. .
N. M.
Para Vender
Una máquina para escribir,
marca Oliver No. 5, casi nueva,
que escribe en inglés y en español,
se vende por $.Jo.UU. Y migan
la oficina de La Revista de Taos.
i idan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi
ten un buen libro mexicano.
un surtido completo y bus
precios no tienen igual. Dirijan
se a La Revista, de Taos; N, M.
42x51
NO PAGUE NADA
for mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de orq Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinana, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este pais
de una celébre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga $5.00 los primeros 5 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE-
LLENADO (golfield.) '
Y después del pago de la cuota final,
también sale mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO. ,
Diga en su carta si desea un reloj pa
ra caballero o sefiora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 120 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
TOSES QUE SE CCRAX:
La gente cuidadosa siempre cuidíín
que .sean curadas. El ruevo Descubn- -
mieuto es uü remedio de mírito proba
do. Ha estado en el mercado por 4(
años. Viejos y jóvenes testifican acerca
sus cualidades curativas. Tilronia y
enfermedades de los pulmones son cau-
sadas por dilación del tratamiento. El
Nuevo Descubrimiento del Dr. King
cura esas toses y alivia tendencias de la
grip. Se devuelve su dinero si falla
50. y 81.00. advt.
Por aplicaciones locales, asi que ellas
rio pueden alcanzar la parte . enferma
del oído. No hay más que un solo modo
de curar sordera, y eso es por medio
de remedios constitucionales. La sor.
dera es causada por una condición infla
mada del forro mucoso del tubo de
Eustaquio. Cuando este tubo se inflama
usted tiene un sonido sumbante o no
oye perfectamente, y cuando está del
todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos que la inflamación pueda ser
tomada afuera y este tubo restaure
su condición normal, el oido se des
truirá para siempre; nueve causas fuera
de diez son causadas por catarro, cual
no es nada más que una condición in
flamada de la superñcus mucosos.
nosotros aaremos cien pesos por
cualquier causa de sordera (causada por
catarro) qne no pueda ser curada, por
la cura de Hall para el Catarro. Man
de por circulares, libros.
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio.
J. H. Wilkerson, W. A. cert. No.
610,35.00.
Regino Vigil, W. A., cert. No.
611, 2.00.
Las siguientes facturas fueron
examinadas; aprobadas y pagadas
del Fondo General de Condado.
Dwight Allison, Medical Service,
$160.00. v .'
Aorcinio Cordova, J. P. Fees, 5.25
Victor Arellano, " " ' " 5.85
Pablo A.Chacon, Contestable Fees,
4.31.
J.S.Santistevan, J, P. Fees, 10.50.
Taos Telephone Co., Telephone
Rent, 34.35
P. V. Dieckman, Traveling ex-
penses, ' 10.90.
A. Av. Rivera, Office supplies 15.52
Fidel " " "Cordova, 12.00
J. J. Vigil, Rent of safe, 7.50
Fidel Cordova, Fair expenses, 9.50
Demetrio Esquibel Sheriff's fees.
4.25
Demetrio Esquibel, Boarding pris-ioner- s,
52.50
Demetrio Esquibel, Actual expen-
ses 20.00
Taos Ptg. & Pub. Co. Printing, 91.00
Carrol R. Dwire, Drafting Map,
3.00
New Mexican Ptg. Co., Mortgage
Record, 20.00
Underwood Typewriter Co., Bal.
of typewriter, 57.25
Gerson Gusdorf , Merchandise, 2.70
T. P. Martin, Refund of Taxes,
59.03
Frank Riley, Salary as quarentine
officer, 15.00
Wm. Santistevan, Salary as quar-
entine officer, 48.00
Henry Newby, Fair expenses, 5.00
Pablo Quintana, " " 12.00
L. P. Martinez, P.M., Box Rent, 2.00
Las siguientes facturas fueron
examinadas, aprobadas y pagadas
del Fondo de Salarios.
Manuel C. Rivera, Salary as Dep.
Co. Clerk, $100.00
Dcmostenes Martinez, Salary as
Dep. Sheriff, ' ' 125.00
A. Av. Rivera, Salary as Co. Clerk,
250.00
B. G. Randall, Salary as Co Com'r,
122.49
Juan C. Rael, Salary as Co. Com'r,
42.49
Lucas Domínguez, Salary as Co.
Com'r, 42.49
Celedón Cisneros, Salary as Co.
Assessor, 166.66
Demetrio Esquibel, Salary as Co.
'Sheriff, 213.91
Fidel Cordova, Salary as Co. Treas-
urer, 169.93
P. V. Dieckman, Salary as Co Com'r,
70.00
Las siguientes" facturas fueron
examinadas, aprobadas y pagadas
del Fondo el y Casa de Cor-
tes:
Demetrio Esquibel, Cleaning Court
House, $5.00
Midland Chemical Co., Desenfect-antet- c,
32.00
Las siguientes facturas fueron
examinadas, aprobadas y pagadas
del Fondo General de Escuelas:
The Evening Herald, Statistecal
Record, $16.50
Taos Ptg. & Pub. Co., Printing
etc., ' 26.50
Jose Montaner, Salary as Co. Supt.,
. 328.28.
Las siguientes facturas fueron
examinadas, aprobadas y pagadas
del Fondo de Maestro de Agua:
Lino Trujillo, Maestro de' Aguas,
$112.00
La siguiente factura fué exami-
nada, aprobada y pagada del Fon-
do de Puentes:
Wm. McKean, Acct. of Bridge,
,
$127.61.
STERN-SCHI.OS- S & CO.
General Distributora
Albuquerque, N. M.
i ret ti?
n
MUJERES:
Son Yds. Infelices porque la mala eahut uib'íucapacita Dura bus deberos caseros o dht-- hu
divenuonenKKhikwT KlincouiparableTONlOOi
WNKVtNO dul Dp. FUOTK ha restablecido la
alud de Btninúmero efe roujeiee, y les ha per-
mitida volver adisfnrt&r efe los placeres do la
vida. Sufro Vd. síntomas de mates propiosdtt-
ia mojeres, como desraoroaaimento. dolor dv
espalda, jaiiiieca,odeewe80dodeirrítabilidal-norvios-
accompanodo de conseja y angustia
tan común entre las mnjerae? SUnde Vd. hoy
mismo en piro nostal o iriro de banco y
recibirá Vd. cantidad suficiente dul TÓNICO
NERVINO para dos meses de tratamienM. 'fiRITIt con exte pedido irá una muestra
arande de, famoso UNGÜENTOSANITARIO, bueno para todas las ea--f
crmeilades del cútls. y pora las herida.Ins cortadas, los golpes, las llagas, etc'Mande por nuestrocataloModeremedkm
caseros y accessorios sanitarios Se re-
mite RATIS.
Jr Sanitary KportOo.
Dapt
.P.O.Box lOol.Ne w York City.E. U.de A.
Quiere Ud. Ganar Di- -
ñero?
Necesitamos agente) para buscar
susmtores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue-
vos suseritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
UN SUFRIENTE DE INDIGESTION
ALIVIADO
"Antes de tomar las Tabletas de
Chamberlain mi esposo sufrió varios de
indigestion, causándole duloies en el es-
tómago y mal sentir despuos de comer.
Las Tabletas de Chamberlain lo curaron
de esto mal de una vez." escribo Sra.
Thomas Gasey. do Geneva, N. Y, Se
obtiene en todas partes,
Si quieren papel para escribir
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi-
taciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim-
pio, papel del mejor y precios
rmiv finiitri3 "Mr Vtav
"iT ,t - -
c" "" " --" iuc ua&d mejo
res trabajos que en La Revista
de Taos.
Tenga presente que
no tendrá Vd. que
un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo eg que to-
me 1h medicina, siea
mif consejos, y cuan
ilohayasent'.dosu ma-
ravilloso electo, que
me recomiende entre
tus anustiides. Mi ob-jeto es el de ayudar á
la humanidad dolient-
e" y el do darle á cono-
cer al mundo entero
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
Kiltcitando esta gran
medicina, también le
enviar1, todo cratia.
una copia da mi libro médico ilustrado,
el cual se ti tilla "SALUD EN EL HO-
GAR." Este libro da una explicación
detallad de estas enlermedades y es el
La Aritmética demues-
tra el Desastre Segu-
ro de Alemania.
.
' Hallase Alemania en el aprieto
del jugador de ajedrez, con la des--i
I1 A
ventaja, ae tener menos piezas y
cuyo ataque brillante y audaz hu
biese fracasado. Su adversario, aun
careciendo de plan de ataque, pue-
de ganar la partida simplemente
obligando al cambio de piezas has-
ta que al fin la ventaja de un solo
peón es incontrastable. Alemania
no puede permitirse el cambio de
piezas; más se verá obligada a Pla-
cerlo. No puede permitirse compe-
tir en la matanza en iguales condi-
ciones; sin embargo, eso es lo que
sus enemigos pueden obligarla a
hacer hoy.
Muy simples son los principios
elementales de la guerra. Solo ven-
céis a nuestro enemigo con uno de
los dos modos: lo matáis o lo cap-
turáis. El sitiarlo, matarlo de ham-
bre y arruinarlo solo viene a ser
capturarlo por reglas refinadas.
Desde el principio estaba clara la
aritmética de la situación de Ale-
mania y Austria. Con 115 millones
de habitantes retaron a 235 millo-
nes, lo que viene a ser uno contra
dos en términos de población. En.
términos militares seria de hecho
lo mismo, no al principio quizás
pero si definitivamente porque la
proporción de varones efectiva al
total de la población no varía mu-
cho en los países de Europa, ex-
cepto desde luego, en que uno
pueda estár mejor preparado que
otro para las primeras ofensivas.
De consiguiente, la guerra en que
por cada soldado, inglés, por cada
francés, por cada italiano muerto,
, también pierde la vida un soldado
alemán o austríaco, es una especi-bl- e
de guerra que priva a Alema-
nia de esperanza alguna de éxito.
Un alemán pudiera por término
medio matar hombre y medio (y
ningún militarista teutón podia es-
perar más) y el desartre solo se
demoraría un poco.
Desde el principio debió haber
comprendido el Estado Mayor Ge-
neral alemán que las victorias ale-
manas tenian que ser de estrate-
gia. No habia esperanza de poder
competir en la matanza, por la ra-
zón de la aritmética. El valor teu-
tón no podia destruir a todos los
ejércitos dé Europa; pero la estra
tegia teutónica si poma realizar
milagros. Podia capturarse a los
ejércitos qjae no se podían destruir
y además, en el principio mismo,
los alemanes tenian la superioridad
numérica en números efectivos.
La fuerza del enemigo era en par-
te potencial; la alemana era real.
De alii que Alemania tenia que
ganar la guerra antes de estable-
cer la contienda en la matanza, an-
tes que sus adversarios pudiesen
empezar a obligarla a cambiar pie-
zas. ;
Pensando en esto asi se aclaran
bien los contornos. Preparación
para dar los primeros golpes aplas-
tantes, en precipitación para llegar
a Francia aun a trueque de inva-
dir Bélgica, y fracasando en eso,
la heroica y magnifica tentativa
para llegar a lo decisivo en Rusia,
persiguiéndola de cabeza a un pa-
so tan rápido que vencia hombres
. y bestias, todo esto llevaba una
mira, a saber, ganar la guerra con-
tra números superiores por medio
de la estrategia. Y todos sus es-
fuerzos se vieron burlados: no ha
capturado ningún ejército no se
ha obtenido ninguna gran decisión
mititar; sino que, por el contrario,
ia fuerza potencial de ' la Europa
no teutónica se ha convertido en
real y los enemigos de Alemania
pueden a su manera cambiar in-
gleses, franceses, rusos e italianos
por alemanes con la certeza abso-
luta de que se agotará el suminis-
tro alemán. .
Teniendo esto presente, el em-
puje de los aliados en el frente oc-
cidental se presenta para Alema-
nia con aspecto ominoso. En el
país tie la Champaña, donde en el
cer retroceder en Flandes al 'extre-m- o
de esa misma línea separándo
la del Canal de la Mancha. Es de
cir que estratégicamente podrán
los alemanes hacer fracasar la ope
ración, y sin embargo: tienen que
perder por ella y de manera irre
mediable por otra razón. Les obli
ga a cambiar vidas mano a mano
y eso es precisamente lo que no se
pueden permitir, porqué les trae
rápidamente al punto de ser abru
mados por los números en la com
petencia de la matanza.
Es un hecho que no puede ocul
tarse a Alemania ni al mundo que
los aliados teutónicos no han podi-
do alcanzar un triunfo decisivo y
tienen ahora que hacerle frente a
la aritmética de su inferioridad fí-
sica, y esto explica sin duda la an-
siedad de los comentários alemanes
sobre la ofensiva aliada en el Oes-
te. Lo que Alemania ha ganado es
territorio que en caso de una gran
victoria estratégica pudiera nego-
ciar sobre él, pero que, en cual-
quier otro caso, se verá obligada a
defenderlo con fuerzas en relativa
disminución. Sus éxitos territoria-
les en Rusia exigen la defensa de
una línea tan larga y vulnerable
que el debilitarla enviando hom-
bres al frente occidental seria lla-
mar al desastre. En ese sentido son
un pasivo. Rusia solo tiene que es-
perar su tiempo y producir núme-
ros que excedan al poder de resis-
tencia alemán. Alemania ha fraca-
sado en todo lo demás. Sus avio-
nes, sus submarinos, sus horrores,
todo ha fracasado y se ve reduci-
da a la aritmética de la matanza.
En ese rumbo le espera la cierta e
irreparable derrota. Y el hecho de
haberse llegado a este trance cierra
la puerta a toda esperanza de mi-
lagro en el arte de la guerra, lo
que solo podría apartar y posponer
el desastre. No es de extrañar,
pues, que en Berlín se piensa en
defender a Alemania en el Rhin.
New York Times, 3 de octubre.
OFICIAL
PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-
SIONADOS DEL
CONDADO DE
TAOS v
Facturas concedidas y pagadas
'en el término de Octubre, 1915,
del Cuerpo de Comisionados de
Condado del Condado de Taos, N.
M.
Las siguientes facturas fueron
examinadas, aprobadas y pagadas
del fondo de concesión de anima-
les silvestres:
Lucas Sisneros, W. A. cert. No.
593, $4.00. ,. '
Jose Mondragon, W. A. cert'No.
594, 4.00.
David Freyta, V. A. cert. No.
595,4.00. -
D. J. Sivyer, W. A. cert. No.
596,8.00
Benigno Trejo, W. A. cert. No.
597,4.00. ; '
John Graves, W. A. cert. No.
598, 4.00.
C. Ballard, W. A. cert, No. 599,
2.00.
Narciso Martinez, W. A. cert.
No. 600, 4.00.
Juan de Jesus' Romero, W. A.
cert. No. 601, 2.00. , ,
Carlos Trujillo, W. A. cert. No.
602, 2.00.
Pedro Bernal, W. A. cert. Nor 603,
2.00.
J. U. Rogers, W. A. cert. No.
604,2.00.
John Graves, W. A.' cert. No.
605,6.00.
Pedro Vigil, W. A. cert. No. 606,
2.00. '
T. J. Cook, W. A. cert. No, 607,
2.00. -
John Graves, W. A. cert. No.
608,4.00.
Benito Luis 'Ortiz, iV. A cert.
No. 609, 2.00.
-
. TAOS,
"Huevos Libros
Que'se hallan de venta en la librería?
de IA REVISTA DE TAOS, a SOcts.
cada torno. Se remiten por correo a
todiis partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
A Socts. cada libro.
Erinfierno de loa hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor ,
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan la3 Mujeres
El Nido de Kuyseüores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas.
Pasionariasde Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo MovÍ3Ímo y significativos de
loa Sueños
Cartas de Amor. '
OJO AQUI
inadvertidamente y en vista de
de la escacea de foudoa para soste-
ner enes tro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMERI-
CAN ADJUSTING ASSOCIA
TION" de Sao Francisco, Cal. pa-r- a
colectar las cuentas de aquellos
suscriptores y demás personas qne
no3 adeudan ; pero al inspeccionar
nuestra autorización encontramos
que ea en perjuicio de nuestra em
presa; por lo cual, y por medio de
la presente advertencia, ESTIRA
MOS la expresada autorización,
quedando sin ningún valor; y como
resultado, esperamos qne cada una
de aquellas personas que nos adeu-
dan, ja por suscripción del perió
dico o por alguna otra causa, se sir
van remitir sus adeudos diretamen
te a esta oficina de "LA REVISTA
DE TAOS", sita en Taos, Nuevo
Mexico.
LA REDACCION, tf.
SU HIJO ERA SUJETO A CRUP.
"Mi hijo Eawiti es sujeto a crup." es
cribe Mrs. E, O, Irwin, do New Ken- -
ngtou, I'a "Yo perdia muchas horas
de dormir por la noche antes de saber
del Remedio de Chamberlain. Las ma
dres no deben temer a esta enfermedad
si guardan una botella de Chamberlain
on su hogar y la usan bajo las direccio-
nes. Se obtiene en todas partes. De
venta por Hopkins & Manzanares, advt.
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditaí, eu el
aparte de los camino?, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Canon de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarron y Clack Lake y vice-
versa, hallarán siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Canon de Taos
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
Reumatismo Arrestado.
Mucha gente sufre los tormentos de
músculos doloridos y coyunturas tiesas
por cau?a de mala sangre o impura, y
cada ataqu que sigue es mas agudo has
ta que el reumatismo ha invadido todo
el sistema.
Para arrestar el reumatismo es tan im-
portante mejorar su salud general como
lo es purificar su sangre, y el aceite de
higado de bacalao en la Emulsión de
Scott en el gran puritícador de la sangre,
mientras que su fortaleza natural forta-
lece los órganos para expedir las impuri-
dades de la sangre y fortalecer el sistema.
La Emulsión de Scott les está ayudan-
do a miles cada día quienes no podían
hallar aüeio.
Rehuse loa substitutos alcohólico?.
Scott & Bowne, BloomSeld, X. .f.
POE QUE NO GOZAIi DE 1ÍÜEXA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis '
Que Mi Medicina Lo Curará.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convencere á hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-jiga, reumatismo y sus
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo una tnedi
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
neno del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo deja alivia-
do completamente el
mal de los rifiones, y
reumatismo. líe
aliviado ya á miles do
pacientesen todas par-
tes del mundo, y poseo
testimonios voluntarios de ellos alabanco
y recomendando mis remedios.
Yo me comprometo á enviarle á Vd.
nna cantidad liberal demi mediumaab
solutamente gratis, y todo lo que tendrá libro más grande de su clase que se ha
Vd. que hacer es escribirme unas lineas publicado. También le escribiré una
dándome los números de los síntomas carta hirga dándole consejos medico,
que le aquejan, en conjuntocon su edad,' etc., pero para poder hacer esto tendré
su nombre y dirección, é inmediatauien- - primeramente que conocer sus síntomas
te le enviaré la medicina. Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
es DR. HENRY .1. TAYLOK. 103 1G01 dicina. entonces mas razón tiene para
Bldg. CHICAGO, ILL. cribirnie,iues aquí está su salvación.
AQUI ESTAN LOS SINTOMAS
1. Dolor en a espalda 11. Dolor en la coy ontura de la
2. Frtfcu ntcs d moi de orinar eideros
. Dolor al orinar 12. Dolor de cabera.
4. Dolo, ó sensibilidad en la ve j ira 13, Dolor en loa ruiones.
5. Dolor ó iras en el estoniano 14. Dolor ó hincharon de iascoyun- -
6. Debilidad general toa.
7. Color ó se situtidad debajo de la IV Sensibilidad en loa nervio.
eos illa derecha. Jti. Heumntismo acudo.
8. Hi 'chojouencualquier pat del 17. Sanxie impura,
cuerpo. 'J. Catarro. -
o. Fstre íli miento, 1. Am.- . .
10. Palpitación del corazón.
K. Revista De Taos
C1TUOI.AX
GitrolnCITKOLAI
La Salud Vate rcas que fl oro y es
el Problema mas Importan-
te de la Vida. "
CHISPAS
ELECTRICAS
I Fierro para Techos
!:""'' para Vender
I -y.-:'- ; y
Tenemos de venta fierro para
j techados de 2 Ja. mano que vende,
i moa muy barato. . N
', JOSE MONTA JíEIÍ.
dades del estado, y reina la incer-tidumb- re
y la duda respecto al re-
sultado, porque ahora no será una
legislatura sino el pueblo entero
quien decidirá la cuestión.
0O0 i
Nos informan que ya el
W. H. Andrews, como políti-
co experimentado yprevisor; se ha
PRIMER
BANCO NACIONAL
SANTA fEfNUEVO MEXICO
'Probado y experimentado por
cerca de 4"y naos dejpróspera
experiencia,' ofrece sus servi-
cios en los maa favora,b!e3 tér- -'
minos para facilitar suceso en
sus xempresas a los residentes
de la parte norte de Nuevo Mé-
xico en todos sus negocios co-
merciales bavicarios. Está lis-
to' y deseoso para hacer ade-
lantos a toda, corporación, fir-
ma e individuales que posean
el carácter necesario' para pro-
bidad, la capacidad para la di-
rección profitable de sus nego-
cios y una base capital razona-
ble propia. Se concede 4 por
ciento al año en certificados
permanentes do depósito j?or
período de seis o doce meses.
Capital y Sobrante $225,000
Gózase oportunamente', un pla-
cer cuando al mismo tiempo se di-
sipa un dolor.
TIEiSE UD. ESTOMAGO AGRIO?
Si Ud, padece de estómago agrio, de-
be entonces comer despacio y masticar
bien su alimento, y tomar después una
dosis de las Tabletas de Chamberlain
después déla cena. Se venden en las
tiendas y boticas advt.
y.
8 Necesita Ud. Madera?í
l
Quiere Ud. ahorrar dinero en la compra de í
MADERA? Í
i Valla usted á la fábrica de madera de Wheaton & Vigil
en Rlack Lake, Ñ. M. o puede escribir hoy mismo especifi-
cando el tamaño o clase de madera que necesite. '
En esta máquina se hace toda clase dé madera y los pre-
cios son mas baratos que en cualquier otra parte de N. Méx.
Toda orden la remitimos prontamente. ,
Si Ud. quiere ahorrar dinero escriba o valla personalmente.
Wheaton Vigil, - :- -: BlacK LaKe, N. Méx.
M
Bajo Nuevo "Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y HanzanaVes.
Especialidad en Prescripciones
y Drogas y Efectos de Escritorio. -
M
it
M
M
M
H
M
M
M
M
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros, h
"ICS CREAM"
........ V. . . . l JJ
g
Hopkins y Manzanares, Props.
3
Da Mejor cosa para constipación,
estómago agrio, hígado- - pesado 5
intestinos
'J
flojos. , Cura n dolorj i - ""., "...ae caoeza casi pronto, üa una lim-
piada enteramente bien no causa
dolor, ni náusea. Guarda bu sistema
limpio, dulce y delicioso., l'ida
Oitrolax. De venta por Gerson
Gusdorf. advt. . , s
Hagan sus pagos por suscrición
directamente a La Revista de Taos,
Taos, N. M - - -
FOLEY OTHAraiCTAELETS
Keep Sumach
M
M
-
H
GALLINAS
í CO
i
og
'i. Ira r
HI'LNTONS
Taos, N. M.
siempre
j'lHV
4! DIO
CRUCS
Mía motci os
do tratar enfer
medftú.-- s Bin ef
uóo do medici-
na ya no oo
una teoría, son
hecho 'innro- -
uadja par e pu
bJico eu' freitp--
ral, retenido,
j f por couocimit'ri
8 tus ideas prfc-- ,
, S tVjiH basada
V en principios de11 :í7Itaniooii&y sus ieyesDivit'vjftmiá. tov nor decir,que noy el único
mexicano en to
do 1 Continen
V :T t Americano,"i, que se ha Rana
lo reputacK--
tan envidiable
von tan simples
como efectivos
métodos de tra-
tar enfermeda-det- !
sin medici-
nas. Mis in
ti uct iones, no
selo le dicen co-
mo curarse; si-
no que también
lo enaeíían a
conservar su tlud, aeupues de adquirida. Escriba
lid. iioy mismo, no de más tiempo a. tsu enferme-
dad. La distancia no es ninguna barrera. Yo he
curado a personas que jíirmix íie conocido. Son
en mi poder infinidad de tentimonioe que mandare
con puato, a quien lo solicito. Estoy eiiteradoque
alífunaa personas de acarad amenté han tomado mi
nombre para estafar al publico. No se permitan'
enjrafiar yo estoy establecido en Lo Angeles Ca-
lifornia y cuando yo salsa de aqui lo verán publi-
cado en los periódicos, dirijan na correspondencia
a mi peryomil. --
Prof. M.C. Martinez
LOS RESFRIOS NO SE VAX DE SU
PROPIA VOLUNTAD.
Porque un resfrio es cabezudo cu es
razón para que Ud. también lo sea. En
lugar de querer "gastarlo" obtenjra el
cierto resultado tomando el Nuevo Des-
cubrimiento del. Dr. King. Enfermeda-
des peligrosas de los pulmones son ame-nud-
los que siguen a un resfrio 'que se
abandona al principio. Como su cuer
po amenudo pelea fielmente contra los
gérmenes del resfrio, no hay mejor ayu
da que la de este remedio. Su mérito
ba sido probado por viejo3 jóvenes.
Compre una botella hoy. EOo. y f100.
Atención Suscritores!
Siendo que el Congreso de los Es-
tados Unidos decretó en tiempo pa-
sado una ley prohibiendo el uso del
privilegio de la tarifa postal de ter-
cera clase por todos los suscritores
cuya delincuencia en el pago de
exceda un afio, imponiendo
además penas severas, los periodistas
ahora no tenemos derecho de mandar
nuestro periódico como materia de
tercera clase a Dingúu suscritor que
tenga nu año, ó más, de delincuencia
obligándosenos & suspender el envío
ó poner sello postal en cada papel de
un suscritor delincuente, de un cen-
tavo en cada papel.
Esto, naturalmente, no lo justifica-
ra á ninguna empresa periodística
hacer costos adiciónalos ú los que ya
tiene, y por ésta razón suplicamos A
nuestros suscritores de no atrasarse
en su cuenta de suscrición y hacer
sus remesas antes del vencimiento y
de ningunr manera pasnrso dol año
sin hacer la remesa correspondiente.
Por ésta. razón nos vemos precisa-
dos remilii cobros a tudos aquellos
suscritores enya suscrición es debida,
suplicándoles no lo tengan á mal, a
la vez que las regulaciones postales,
como indicado, nos obligan á ello.
Manteniendo siempre saldada la
cuenta de Biiscricióu será de mutuo
beneücio para el lector y para ésta
empresa, pues de éste 'modo podre-
mos aún darles mejor periódico y
dedicar nuestro tiempo en mejoras
de material y redacción.
Esta empresa no cuenta con otro
sostén que el quo le dén sus abona-
dos y anunciadores y esperamos que
todos aquellos quienes nos adeudan
nos harán prontamente su remesa y
procurarán tener saldada su cuenta
de suscrición en lo futuro.
CUIDENSE.
Cuando un resfrio se prende, como
sucede amenudo, o cuando apenas haya
sanadoUd.de nn resfrio y ya contrae
otro, cúidese porque Ud. puede contraer
alguna enfermedad muy seria. Esta
sucesión de resfríos debilita el sistema
y menor a la vitalioad asi es que Ud. es
mas apto para recibir o contraer catarro
crónico, pulmonía o cansancio. Cure su
resfrio mientras qne pueda. El Reme-
dio de Chamberlain tiene una reputa-
ción muy grande. Es confiada por mi- -
les y nunca Ies falta. ' Pruébelo. Solo
vale dos reales. Se vende donde quie
ra. Hopkins & Manzanares. advt.
Nueva, Cantina
En esta próxima semaija se abri
rá al público en esta localidad, en
la esquina contigua al Taos Hall,
en el edificio de Squire Hartt, un
nuevo establecimiento de' licores.
Sus propietarios lo serán los Sres.
Hyman Lowitzki y Flavio Marti-
nez.
Deseamos a los nuevos empre-
sarios buen suceso y mucho patro-
cinio.
.
(Correspondencia de Santa Fé) '
Los explotadores hablan con mu-
cha garganta y a todas horas en
favor de la economía, pero con la
condición de que' no se rebaje ni
un centavo.de los dinerales , públi
cos que recojen como fruto de su
monopolio.'
0O0
Los oficiales que han hecho aco-
pio de grandes .sumas de dinero
público, se atienen al encale que
les dan sus aduladores, y se pre-
sentan de nuevo muy serenos y
confiados pidiendo el sufragio, del
pueblo. , . .
oUo . '
,
No deja de ser chusco que el
agente de una corporación que tie-
ne usurpados los derechos del pue-
blo, quiera hacer el papel de bien-
hechor y fomentador con él fin de
engañar a la comunidad y hacer
más extensas y valiosas sus ganan-
cias.
() " v
'Aqui en Santa Fé muchos de los
que vivemos en algunas de las calles '
principales somos "Sacristanes de
las Luces Apagadas," pues el alunu
brado aprobecha a ciertas localida-
des, aunque la corporación hace
sus cobros por todo con perfecta
igualdad.-
0O0
Sabemos por la Escritura que
Dios creó el mundo de la nada, y
reconocemos que la obrá del Crea-
dor va a ser imitada de una mane
ra muy meritoria por aquellos que
se proponen fundar también de la
nada la titulada Catedral del De-
sierto.
()"
La alarma levantada contra el
fiscal porque no logró ahorcar a
dos acusados de delito, que, a opi-
nión de un jurado eran nocentes,
proviene de causas raciales y polí-
ticas que en todas materias influ-
yen sobre los actos y opiniones de
los "Afuereños."
0()0
EPIGRAMA
Están juntando dmerri '
Con mucha anticipación
' Para anular nuestro fuer
Y para quitarnos el cuero'
Cuando venga la elección.
0O0
El' negocio de la renovación de
la franquicia del agua se está tra
bajando desde ahora con mucha
actividad y celo por los agentes y
partidarios de la compañía mono-
polista, los cuales se han compro
metido a anular los derechos de
la comunidad para beneficio de di
cha compañía. Hay dinero en el
negocio.
' Ot
Acá en Santa re no tenemos
ahora preferencias decididas "res
pecto a los candidatos que sean
postulados por ambos partidos,
Entre los Republicanos,; algunos
políticos profesionales están hacien
do "La gritona" en favor de Bur-sd-m
porque creen que ese apron
tará mayor cantidad de fondos de
campaña.
0O0
Se dice que los de la Arqueolo
gía comenzarán pronto a trabajar
"su obra maestra, de la que esperan
mayor beneficio, la cual es la Cate-
dral del Desierto. Quieren emplear
de una vez los fondos que tienen a
mano para poder recoger mas
presto la renta vitalicia que espe-
ran sacar de la legislatura.
ooo
,
EPIGRAMA
Ya no queremos riqueza
Sino un rincón 'bien seguro
Que sirva de fuerte muro
Contra miseria y pobreza
Para vivir sin apuro.
0O0
La candidatura para Senador de
los Estados Unidos parece estar
haciendo cosquillas a muchos hom--
bres prominentes de ambos partí-- 1
proveído de un órgano periodístico,
que se pública en idioma 'español
en Albuquerque, con objeto de
presentar su causa y -- fomentar su
candidatura al Senado, manifestan
do los servicios que ha hecho en
beneficio del ' pueblo hispano-ame-rican- o.
0O0
.,, Según se nota la Comisión de
Impuestos del Estado ha mostrado
misericordia y compasión hacia los
ferrocarriles, corporaciones y due-
ños de mercedes, y cargado la ma-
no sobre los contribuyentes me-
díanos qiie trataban de escamarse
ha obrado con justicia por una
parte, y pqr. la otra ha hecho una
obra de caridad hacia los que pa-
gan, mucho pero no tanto como ri,
...'".''
, 0O0
.EPIGRAMA
En esto de candidatos
El que tiene la palmeta
Los empleos bien sujeta
Con sus tramas y sus tratos,
Y los hecha en su maleta. '
''".'.:".' Oo
Juzgando por la regularidad con
que van subiendo los impuestos es
de suponer que dentro dé pocos
años, si Dios nos ayuda, habremos
llegado al 50 por ciento y entonces
es posible que queden conformes
los explotadores.
EL CORRESPONSAL
Matrimonios
1 Domingo contrajeron niatri-moni- o
ante el JRév. L. Fernandez,
pastor de lá iglesia Metodista Epia
copal, Ja eeQorita Lola Montano,
hija de Don Melquíades Montano
y Loreta Romero de Montano con
Pen Hopkins, hermano del ferina-ct'utic- o
de este misino apellido.
El martes ee unieron en niatri
monio, ante el Rev. Jose Girand
de es ta parroquia, el apreciable
joven Iieye3 Martinez, hijo de
Don Julian A. Martinez y esposa,
cómerciantea en Arroyo Hondo,
oo n la Srita. Matilde Anaya.
A ambas parejas les extiende
La iievieta los parabienes.
UN BOLETIN NOTABLE
Eliminación del Analfa-
betismo en Nuevo
Mexico
Lo es bajo todos conceptos el pu-
blicado recientemente por el Cuer-
po de Educación del Estado de
Nuevo México, en el que se inclu-
yen un discurso sobre la "Elimina
ción del Analfabetismo", pronun
ciado en Silver City por el Hon.
Alvan N. White, Sup. de Inst. Pub.
del estado, el que pronunció en la
clausura de cursó' én la .Universi
dad del Estado, en Albuquerque,
el Hon. Felix Martinez, que apare-
ce en inglés y castellano, y varias
notas de actualidad para todos los
maestros y los amantes de conocer
el estado del movimiento educativo
en Nuevo México. '
El Nuevo Edificio Esco-
lar de Cieneguilla
Don Santiago Santistevan, con.
tratistá a cargo del nnevo edificio
escolar de Cieneguilla, vino a la
plaza el lunes por materiales para
el nuevo edincio. ü.1 Br. fcantis
tevan nos comunica que todos Ies i
buenos residentes de aquel lugar
están muy entusiastas por el nuevo
edificio escolar y qne todos contri
boyen may uoeralinente. en tra
bajo, para concluir pronto el nue
vo templo escolar, que promete
ser uno fle toe mejores en aquella
sección. Noa dice que más de
veinte personas se hallan ocupadas
diariamente en la erección del nue
vo edificio, el que quedará conclui
do para el día 20 del presente mes.
felicitamos a la buena gento y
padres de familia de Cieneguilla
en sn entusiasmo .por el mejora
miento educacional de en distrito
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Jose Montaner Co.
REAL ESTATE
Préstamos
Compramos y vendemos
toda clase de propiedad raíz
dentro el valle de Taos.
Si Ud. quiere arrendar o
vender su propiedad, casa
de residencia, rancho o cual
quiera propiedad que desee
vender o arrendar. 1Si Ud. tiene cuartos que
desee arrentar. ""'..''.
Si Ud. desea arrentar bue-
nos
,(
cuartos donde vivir,
cuartos o casas para nego-
cios ü oficina, ocurra a esta
agencia.
Tenemos para arrendar
edificios y almacenes ' para
toda clase de negocios; tam-
bién tenemos para vender o
arrendar tres casas de resi
dencia, dos Ranchos, lots
para residéneja etc.
Diríjanse siempíe a
JOSE MONTANER
Taos, New Mexico.
iJARA UNA CUMPLEXIÓN
TU RUI A
Tome las Tabletas da Chamber,
lain y adopte una dieta de vegeta.
b!es y cereales. Ilága ejercicio
afuera diariamente y su complexión
se mejorará dentro de nnos meses.
Pruébelo. Se venda en todas las
tiendas y boticas.
x
advt."
Libros de Escuela
Toda clase de libros de texto
escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta, libros de compo
sición; deletreo etc. cajas de pintu
ras, papel para pintar mapas, etc.
se bailan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en español e inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé
xico. V '
ie remiten órdenes por correo.
Monumentos.
El surtido más grande en
el sudoeste.
Escribanos.
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada j sin
acepillar. De todos tamaños y
aocburas.
f. i). Morria
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H. B. SOWER,
HOTEL Y RESTAURANT
: de : -í'"'- -;"':-"v.::";;
VIRGINIA R. TRUJILL0, : TA0 N. MEX.
El mejor, "más aseado y moderno Restaurant en Taos."
Los visitantes á esta plaza bailarán siempre el mejo" y más aseado
trato en este Restaurant. Acomodaoiane3 de primera clase.
.Se irvrti comidas á la orden. Comidas' regulares y cuartos amue-
blados srse desean. Precios muy reducidos.
-
.
Se aceptan huespedes por semanas y por meses.
Comidas excelentes y especiales duranre las Ferias de San Jerónimo.
'', Se desea el patrocinio de todos.
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
vr, ' ;;. ... ,
..'':.., JUAN SlClUOn AEL,' Prop.--
. Eri emta linea tiene Ud. todas las comodidades para trasportarse de 'íaoe a .
Servilleta 6 v'.ae-vets- Sale de Taos a les 4:00 A M. y llega a Servilleta a las 9:15
AJI, Loa camiajes siempre están lisios en la estación.
Precios de Pasajes: $3,00 6 $5,00 Viaje Redondo
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lajruta. '
Cuando Ud. regrese de Colorado o Wyoming venga a Servilleta y
tendrá carraaje seguro para Taos, Arroyo Hondo ó Arrovo Seco. ,
nKACHERHEUMA
, KIDNEYS and BLADDER1
RKH IN CURAT1VE QUAUTIES-N- O HABIT FORMING
De Venta Por GERSON Gl'SDOKF..dos que viven en diferentes locali - e9co3ar -
